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INTRODUCCION 
.A. pesar de la penosa e ingrata tarea que r,equiere la compila-
ción ·de títulos de una obra bibliográfica internacional como mi 
•' Catálogo universal de revistas de ciencias exactas, físicas y na-
turales" (1), razones superiores me han inducido a seguir el per-
feccionamiento de dicho Catálogo . 
. Lo dejo ahora al día con la presentación d·e un segundo Su-
plemento que abarca especialmente las revistas fundadas en los úl-
timos cuatro años y cuyo número ha llegado a una suma bastante 
apreciable. 
La mayor parte de las nuevas revistas se debe en primer lu-
gar - como hasta ahora siempre ha sido - a los países de habla 
alemana, inglesa y francesa. 
Quedan subsist·entes en igual fomna para el presente Suple-
mento, las explicaciones dadas en mi lntro{lucción al Primer Su-
plemento (2) y que son: 
"Las revistas apuntadas en el primer Suplemento del Catá-
(1) Publicado en la •Revista de la Universidad Nacional de Córdoba>, Año VI 
N°. 6, 7, 8, 9, 10, 1919; Año VJI, N°. 2, 5, 4. 1920. (2) Publicado en la •Revista de la Universidad Nacional de Córdoba•, Año IX. 
N"· 5, 6, 7.;1922. 
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logo están clasificadas con el mismo orden que en el Catálogo 
principal (véase el Indice al final). Por la poca cantidad de re-
vistas nuevas de Academias, Sociedades científicas, etc. (véase Ia.) 
las he clasificado ·esta vez por orden alfabético de las ciudades don-
de se publican y no s-egún los países como lo hice antes. Todas las 
otras partes del Suplemento estáu redactadas en ig1ual fo:vma y con 
el mismo método que el anterior, es decir: las revistas están c;tasi-
ficadas por el orden alfabético del título, con excepción de la úl-
tima sección donde las publicaciones de los Observatorios están 
mencionados bajo el nombre de la ciudad o loelalidad en que está 
instalado el observatorio. 
Por quedar subsist·entes ( éon pocas excepciones) las expli-
caciones dadas en la introducción de mi Catálogo general, su re-
petición en estas líneas del Suplemento me parece innecesaria. 
He incluído esta vez tam~ién la nómina de algunas "publica-
ciones trtwnográfica9 en serie" (Reihenbücher) dada su gran im-
portancia, pero, por desgracia, tuve q111e abstenerme de señalar en 
el Suplemflnto con un as~erisco las revistas existentes (completas 
o en parte) en bibliotecas argentinas, por no haberse completado 
desde 1916 en adelante el ''Catálogo de revistas de ciflncias exac-
tas, naturales y de ingeniería existentes en bibliotecas argentinas'' 
por R. Gans, y la nómina de las revistas existentes en la biblioteca 
de la Academia Nacional de Ciencias llevada a cabG regularmente 
nó basta: para estos fines. '' 
E. SPARN. 
Córdoba, Noviembre de 1924. 
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CIENCIAS NATURALES EN GENERAL 
(a) PUBLICACIONES DE LAS ACADFMIAS, 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS, ETC • 
.ABo (Finlandia). - N aturrwissenschaftliche Station. Arsbok 192ü- 4 -1923 
AceRA. - Gola Coast Agricúltural and Oommercial Society. 
Journal ..... . 
A:NN ARBOR, - Michigan AcadMny of Science, Aris and 
Le-:;ters. Papers. . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • .. 
[ Forman la Cocttinuación del "Annual Report of the] Michi¡!d!l Academ}' of Sciences," 1899·22·1920 
BALTIMORE. - Maryland Agriculture Societ'y. Report •••. 
BARCELONA. - Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. 
Anuario •...•........ 
Museo de Ciencias Naturales. 
:Memorias: Série botánica ... 
BATAVIA. - Topographische Dienst in Nederlandsch-Indie. 
J aarverslag • . . . . . . . • . .. 
BELGRADO. - Société il·e Géographic. Bulletin 
BERKELEY. - Undversity of California. 
Publications in seismology 
Record ........••..... 
BESANl¡ON. - Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts. 
Bulletin semestriel ... 
BONN (Alemania). - lbero-.tlraerikanisches Forschungsin-
1921-2-1923 
1921-3-1923 
.... -7-1923 
. ... -1923 
1922-1-1924 
1914-1923 
...• -1923 
1924-1-1924 
1921~ 2-1923 
1920-1923 
stitut. Ibero-Ainerikanrsches Archiv. . . . . . . . . • . . 1924-1-1925 
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BORDEAUX. - Institut Colonial. Aetes. . . . 1920-1923 
BRESLAU. - Ost-Ewropa Institut. Ostemopaisehe Bibliogra-
phie. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . 1921-2-1923 
Quellen und Studien: III. Abt. Bergbau u. Hiitten· 
kunde .... 1920:-5-1922 
Quellen und Studiem.: VII. Abt. Industrie u. Han· 
del. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921-2 -1921 
Vortrage und Aufsiitze: II. Abt. Land-und Forstwirt-
achaft. . . . . . . . . . . .. . .. . . .. . . .. . . . .. 1921-1-1921 
Vortrage und Aufsatze: III. Abt. Bergbau u. Hütten-
kunde .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 1921-2-1923 
Vortrage und Auf·siitze: IV. Abt. Geographie u. Lan· 
deskunde .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .. .. .. 1921-1-1921 
Schlesische Gesellschaft für vaterlandische Kultrur. 
Beihefte zu den J ahresberichten. . . . . . . . . . . . . . 1922- 2 -1923 
Schlesische Gesellschaft für Erdlmtnde. Veroffentli-
eh ungen. 
BRNE ( Oheeoeslovaquia) . Vysoka Skola Zve Rolekarska 
(Haute Ecole Véte'l'inaire). Publications. 
Masarykova Universita. Publications de la Facu1té des 
Sciences. . . . • .. 
BU CURES TI (Rumania) . - Directiunea Gene1·ala a Agricul-
turei. Buletinul agriculturei. . . . . .. 
lJireotiunea Generala: Zootechnica si Sanitara Vete· 
rinara. Buletinul. . . . . . . . .. 
BUENOS AmES. - Museo Nacional de HistJoria Natural. 
Comunicaciones. 
CAmo (Le Oaire). - Mimistry of Agriculture of Egypt: 
Technical and Scientific Servíce. Bu!lle-tin. • .. 
Sultanic Agricultural Society: Technical Section. Bu-
lletin ......... . 
CALCUTTA. - Uni!versity. Journal of the Department of 
Seience 
Sele0tions from Avesta and Old Persian. . . . . .. 
CAMBRIDGE (Inglaterra). Cambridge Philosophical s~-
dety. Proceedings: Biologieal Sciences. . . . . .. 
.... -4-1923 
. ... -12-1922 
1921-192·1 
1919-4-1922 
1920-4-1923 
1900- 2 -1924 
. ... -24--1923 
. ... -11-1923 
.... -5-1923 
1922-1-1923 
1923-1-192! 
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CHY (Rumania). - Societatii de sciinte. Buletinul. 1922-1923 
CóRDOBA (España). - Real Academia de Ciencias, Bellas 
Letras y Nobles Arte~ Bolciin. • . • . . • • • • • . . 1922-2-1924 
DoNAUESCHINGEN (Alemania). - Verein für Geschichte und 
N a:turgeschichte. Sehriften. 
EDMONTON (Canadá). - Department of Agrioult~~re for the 
Province of .A.lberta. A.rulual Report. . • . . .. 
EPINAL (Francia). - Société d' Emulation du Département 
des Vosges. BuHetin trimestriel. • • • • . . • • . . . • • • 
EsSEN (Alemania).-Museum für Natur- und Volkerlcunde . 
Mitteilungen. • .• 
1870-14-1920 
.... -1923 
1920-1923 
.... -2-1923 
EUGENE (U. S . .A.). - University of Oregon. Publications. • ... - 2-1923 
FELDKIRCH (Austria). - Vorarlberger Landesmuseum. Na-
turwissenschaftliche Kommission. Sonderschriften. • . 1923-1-1923 
Fru:r.m (Italia). - Socieva di Studi Fiumani. Rivista.. . .. 1923- 2 -1924 
FUKUOKA (Japón). - Kyushu University. Journal of the 
Department of Agriculture. • . . • . • • • • • . • 1923-1 -1923 
GOREE. - Comité_ (1/ Etudes his;~oriques et scientifiques de 
l' Afri!J:ue occiitentale franr;aise. Bulletin. . . • • . • • 1918-1923 
GREIFSWALD (Alemania). - Institut für Finnlandkunde ite<r 
UniversitiitJ Greifswald. Se'htriften. . • . 1923-2 -1923 
HALLE (.Alemania). - Friedrichs-Universitiit . 
.Tahrbueh ,der Philosophisehen Fakultat: Math.-Na-
turw. Abteilung. . . • • . • . • . . • • . • • • • . 1921-1923 
HAMBURG. Vniversit'iit. Abhandlungen aus dem Gebiete 
der .Auslandskunde. Reihe D : Medizin. 
HEIDELBERG. - Institut für Geschichte der 
schaft. Arbeitelll. . . . . . . . . . . .. 
N a:turwissen-
HELSINGFORS (Finlandia). - Finslca Vetenskaps-SocietJ,eten . 
.Arsbok-Vuosikirja. • . . • . • . .. 
1923-1-1924 
1924- 1 -1924 
1923- 2 -1924 
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Commentationes physdco-matUmmaticae.· 192íl---' 2-1924 
Commentationes 'biologicae. . . . . . . . . • . . • . . . . . 1923-1-1924 
r Forman la continuación de las "Oversikt av Finska 1 
L VetenskapS'Societetetis Fiirhándlibgar" que han de· ) jado de aparecer con el tomo 64 0921-22), ... 
Merentutkimuslaitos. Merentut Julkaisuja . 1921-21-1922 
Societas pro Fauna etJ Flora Fennica. Flora Fennica.. 1923-1-1923 
Societatis metUcorum Fennicae "Dwodecim". Acta .... 1 1919-1923 
Husmr (Alemania). - Nordfriesische?' Verein für Heimat-
kunde und Heimatliebe. Jahrbueh. . . . . . . . . . . . . . •.• -10-1923 
lNNSBRUCK (Austi'ia).-Museum Ferdinanil;eum. Veroffent-
liohungen. . . . . . . . . . . . . . ....... . 1921-3-1923 
[Continuación de ''Zeitschrift des Ferdinandeum für Tiro! und) Vorarlberg'' que dejo de aparecer con el tomo 60 (5) (1920) 
IRACQ (Mesoportamia). - Agricultural Directorate. Memoir. . ... - 3-1923 
IRKUTSK (Siberia). - Société des Natwralistes. Travaux. 
(en ruso). ... • .. .... ... . ...... 1923-1-1923 
lVANOVO-VOSNIESENSK (Rusia). - lns~itut Polytechnique. 
Bulletin. (en ruso). . . . . . . . . . . ·'· 
JERUSALE:I.f. - Université. Scripta Universitatis et Bibliothe-
·cae Hierosolym. A: Orientalia et Judaica. . .. 
--B: Mathematica et Physica •..••.••..••. 
KAUNAS. - Faculté des Sciences de l' Université de 
Lithuanie. Memoires. 
KIEW. - Académie des Sciences de l' Oucraine. 
Bulletin de la classe des sciences physiques et mathé-
ruatiques. 
LAIBACH. - Musealverein für Krain. 
1919-5-1923 
1923- 1-1923 
1923-1-1923 
192íl---' 2-1923 
1922- 1 -1924 
Bulletin de 1 'associwtion du musée de Slovenie: Ser. A. 1921-1-1921 
--: Ser. B. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• oolo ••• 1921- 1-1921 
LAUSA.'<NE (Suiza). - Société Vaudoise des Seiences natu: 
?'elles. Mémoires. . . . . .. 1922- 8 -192Jo 
LILLE.-Société des Sciences, de l' Agriculture et des Arts. 
Bulletin des séances. . . . . . . . . . . • . . . . . • • . .• . ••• -1923 
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LINCOLN (U. S. A.). - 71nvversity of Nebrasléa. Science 
Reports •.•• 1923-1-1924 
LON!>ON. - Royal Geographieal Soeiety. 
Supplement to the Geographical J ournal. 
• •1 1918-14-1924 
LUND (Suecia). - V~Jtenskaps-Soeieteten. Arsbok. 1920-1923 
Skrifrt:er. . . . . . . . . . • . . . . . • • . • . • . . • . • . . 1920-3-1923 
Lwow (Polonia(. - Union iks Soeiétés savan'tes polonaises 
de Déopól. Bulletin. . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . 1920-1923 
M.AEHR~SCH•ÜSTRAU (Chec'o'eslovaquia). - Priroilovede.cká 
spolecrwst. Societas seientiarum natu1•alwm. Sbotnik. 1921-1-1922 
MELBOURNE (Australia). - Institute óf Science lf Industry. 
Annual Report. . . . . . . . . . • • . . • . . • . . . . . .. 
Bulletin .... 
Circular. . . • • . . . . . • . . . • . . . . . • • . . . • . . . •. 
Pámphlet. . . ~ •.. 
1922- 2 -1923 
. ... -25-1923 
.... -8-1922 
. ... -3-1923 
MÉXICO. - Universidad Nacional ile México. Boletín. • . 1922;- 2-1923 
MILWAUKEE (U. S. A.). Public Museum. Yearbook... 1921-3 -1923 
MINNEAPOLIS (U. S. A.). - University of Minnesota. 
Contributions from the Department of 
Bacterioíogy and Püblic Health. 
Studies in Biological Sciences. . . . . .. 
Part:hology, 
M!NUSINSK (Siber~a). - Martjanov's Stiidt. Museum. 
Jahresbericht. (en ruso) .•........••. 
Moscu. - Instituta eksperimental'noy bwlogii. 
Izvestija ..................... . 
Moskowskoj Gornoj Alcaikmi. Vestnik. . . . . .. 
MttENCE:EN. - Lanilesanstalt für Gewiisserkunde. 
Abhandlungen. 
NAGoYA (Japón). - Aichi Medica! University. 
Aichi Jom·nal of Experimental ).fedicilne. 
NAPOLI. - Comit.ato Geogmfic.o Nazionale Italiano. 
Pub~icazione. . . . . . . . .. 
1916-2-1919 
.... -3-1919 
1923- 2 -1924 
1921-1-1921 
1922-1-1922 
1922-1-1922 
192.3- 1 -1923 
1922- 1-1922 
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NEW HAVEN (U. S. A.). - Yale Unitversity. Sclwol of Fo· 
restry. BulletÍin. . . . . . . ,. . . . . . . , . • , . . , • . •. •. . •, . •.. -8-1923 
NEW YORK. - La Fundación Rockefeller.. Junta de Sa· 
midad Internacional. Informe ariual. . . . . • • • • . • . 1914-9-1922 
NICTEROY (Brasil). - Instituto Vital Brazileiro. Archivos. 1923- 1-1923 
NUERNBERG (Alemamia). - Geographische Gesellschaft. 
Mitteilungen und Jahresberieht. . ... -3-1924 
ÜDESSA. - Vyssei Skoly. 
Ueenye zapiski: Otdel fiz. na t. i teehn. nauk. .. 1921-1-1922 
Ueenye zapiski: Otdel med. i biol. nauk. ... ~921-1-1922 
Zurnal N aueno-Issledovatel 'skich kafedr. (Beri· 
eh te der . wissenschaftlichen Forschungsinstitute). 1923-1-1924 
ÜSNABRVECK (AleJAa;ni:;t) ,-Ve.rein fijr G(3sChichte una Lan-
aeskunae., M;itteilungen. . . . . . . • •. 1848-43-1920 
PALERMO. - Club Alpino Siciliano. Sezione di Palermo. 
Bollettino me!llsile. . . . . • . . . . . .. 1922- 2 -1924 
PARA (Brasil). - Instituto Historico e Geographico. 
Revista .... 1917-1-1920 
PARANÁ (Argentina). - Facultad de Ciencias de la EiMJ,ca-
ción. Publicaciones. . . . . .. 1923-1-1923 
PERM (Rusia) . - I nstitut de· Recherches biologiques de 
l' Université. Bulletin '(en ruso) .... 1922- 2 -1924 
PETROGRADO (LENINGRADO). - Akademija nauk (Académie 
des Sciences ae Russie). Doklady (Comptes-rendus). 1923-1924 
Izvestija fiziko-matematieeskago instituta (Bulletim 
de l' Institut physieo-mathématique). . . . . . . . . 1922- 2 -192± 
Komis·soija po izueeniju estestvennich proizvoditel· 
nich sil Rossii. 
Estestvennie proizvoditelnie sil' i Rossii. • . . . • . . 1916- 6 -1924 
Izvestija Instituta fiziko-ehimiceskogo analiza . . 1919-1-1923 
Mwteriali . . . . _ . 
Monografii. . . . . 
Priroda. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . . . . .. . . . .. 
,1916-43-1923 
1920-3 -1922 
. .. ,-1923 
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Schedae ad herbarium florae Rossicae. . ... -8-1922 
Trudy geologiceskag6 i mineralogieeska.go muzeja 
(Travaux du Musée géologique et minéralogique). 1918- 3 -1923 
Trudy osovoi zoologiceskoj lavoratorii i Sevastopol-
.Bkoj biologis~oj stancii (Travaux du Laboratoire 
zoologique et de la Station biologique de Sebasto-
pol). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... (2) 1915-4-1922 
Institut il'amélioration. Bulletin. . ... - 5-1923 
Institut géographi!que. Bulletin. . . . 1919-1922 
PHILADELPHIA. - Acailemy of Natural Sciences. Year Book. .1923-1923 
PooNA (India). - Rhanilarkar Oriental Research Institute. 
Annals ......... . . .•.. -4-1924 
PoRTO ALEGRE (Brasil). - Instituto Historico e Ge~graphi-
oo ilo Río Granile do Sul. Revista. . . . . . . . . . . . 1921- 2 -1922 
PRAHA. - Ceskoslovensky vojen8ky zemepWny ústav (Ins-
titut géographique milijai/re tchécoslovaque). 
Publikace (Publications). 1922-1924 
Vyrocni Zpráva (Rapport annuel). 1918-4-1923 
PRESSBURG-BRATIS:YAVI (Checoeslovaquia). - Univf)rsita Ko· 
1nenského. Spisy filosofické fakulty. 1922-:-1-1922 
PULAWAY (Polonia). - Institut national polonais il' Eco-
nomie rurale. Mémoires (en polaco). 
RABAT (Marruecos). ~ Société iles Sciences naturelles ilu 
Maroc. Bulletin. • . _ ... 
RIGA. - Latvijas Augstskolas. Raksti (Acta Universitatis 
Latviensis). 
.. .. -3-1922 
. ... -4-192! 
1921-8-1923 
Rro DE JANEIRO. - Museu Nacional. BolC'tim. .. . .. . .. . 1923-1-1924 
Sociedade Brazileira (~Js Amigos da Cultura ge?·manica. 
Revista de Arte e Sciencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923- 1 -1924 
RIVERSIDE, Cal. - G·raduate School of Tr-opical Agricvltu·re. 
Publieations. 1913-3-1921 
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RoMA,. --,-- In.st:itut IMernaHonal rP .Agrieultu1·e. 
Revue internationale de renseignements agricl)les ..• 1923-1924 
[ Forma la continuación. del ''Bulletin mensuel des renseigne·] ments agricoles et des maladies des plantes," 1915-1922. 
Ministerio per l' .Agrieoltura. Nuovi Anali. ... 
Ro sTOCK (Alemania) . - V erein der Freunde der N atur-
geschichte in Mecklenburg. Archiv Mecklenburgischer 
N aturf orscher. . .. 
ST. POELTEN (Austria). - Verein 
N ~ederosterreich. Mooatsblatt. 
für Landeskunáe von 
SAIGON (Cochinchina). ,- Institut scientifique de Saigon. 
Bulletin agricole. . . . . .. 
1921-3-1923 
1923...,.-1-1924 
1923-1923 
1919-1923 
SAo PAULO (Brasil). - Museu Paulista. Annaes. . . . . . . 1922-1-1922 
SAPPORO (Japón). - .Agric·ultural-Dendrolog'i!;al Society. 
Journal (en japonés). • ... -13-1921 
SENDA! (Japón). - Toh!olcu Imperial Univers#y. 
The Sciencé R.eports: Sar. III, Petrology, Mineralo-
gy, Economic geology. . . . 1921-2-1924 
The Sciem.ce Reports: Ser. IV, Biology. 1924-1-1924 
Mitteilungen liber allgemeine Pathologie und pa" 
thologische Anatomie. 1921-2-1924 
'S GRA VENHAGE (Holanda). - RijlcslomdiJouwproefstat~on. 
Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen. . . . • ... -27-1922 
SrNGAPORE. - Malayan Br.anch of the Royal .Asiatic Society. 
Joul'1llal (formerly Straits Branch Journal). .. .. . . 1923-1-1923 
SPEZIA (Italia). - Societa Lunigianese "G. Oapellini" 
per la storia nacurale della regione. Memorie. . .•. -1924 
SYDNEY. - .Australian Museum. Museum Magazine. 1922-1-1923 
.Australian National Research Council. 
Australian Science Abstracts. . . . 1922-2 -1923 
.SzEGEDIN (Hungría). - Regiae Universitattis Hunga~ 
Francisoo-Josephimae: Sectio scientiarum n()Jturalium. 
Acta litterarum ac scientiarum. . . . . • . . . . . .. , , . . 1922-1 -1923 
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TAIYUANFU (China). - Nystrrom Institute for soientific 
1·esearch in Sha;nsi. Contributions. 
TIFLIS ( Georgia) . l![uséum de Géorgie. Bulletin (en 
ruso), ..... . 
Un'Í!Versité. Bulletin (en ruso). 
1921-5-1923 
1922-1-1922 
1919- 3 -1923 
TOKYO. - Imperial Universit'Y. Folia anatomica Japonica 1922-1-1924 
Vaseda University. Memoirs of th!l College of Science 
and Engine13ring. 1922-1-1923 
TuEBINGEN (Alemania). - W/u'l'ttem.bergisC'he Gesellschajit 
;;ur Forderur:g der Wissenschaften. Jahresberk!h.'t... 1918-1922 
Tübinger naturwissenschaf,tliche Abhandlungen. 1918-2-1924 
VARSOVIA·WARZAVA. - Sooietas saientiarum Varsaviensis. 
Disciplinarum biologicarum archivum (Archivum l!lauk 
biologicznych). . . . . . . 1921- 2 -1924 
Archivium nauk antropologicznyeh. 1921-2-1922 
Prace stacji hydrobiologicznej na Wigrach (Travaux 
.de la Station hydrobiologiCiue sur le lac Wigry). 1922-1-1924 
Prace zakladu biologji ogólnej (Travaux du Labora· 
toire de biologie générale). . . . . . . . . . . . . . . . 1921- 2 -1924 
Prac.e Z1tlilJtill! :flzjologji (Travaux du Laboratoire de 
physiologie). . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . • , 1922- 1-1923 
Prace zakladu neurobiologji (Travaux du Laboratoire 
neurobiolpgique) . . . . . . , . . . . . . ... -3-1922 
Hprawozdania stacji hydrobiologicznej na Wigrach. 1922-1-1923 
Uniwersytet Warszawski. Bibliotheca Universitatis libe-
rae Polonae. . . . . . . . .. 
Fundamenta mathematicae. 
Travaux géographiques. . . . . . . . • . • . • • •• 
WASHINGTON. - United States Department of Agriculture. 
1922- 9 -1923 
192ü- 5 -1924 
.... -6-1922 
Alaska Agricultura! Expel"iment Station Circular... 1923-1-1923 
Bureau of Plant Industry. 
Inventory of seeds and plants imported. . ... -66-1923 
Fixed Nitrogen Research Laboratory. 
Alllnual Report of the Director. . . . . .. . ... -1923 
Guam Agricultura! Experiment Station. 
Bulletin. . . . . . . . .. . ... -4-1922 
Extension Circular. . . . . • . . . . . . .. . ... -3-1921! 
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Report ..........•.•.••••• 
Insecticide and Fungicide Board. 
Repol'li: .................••. 
Miscellaneous Circular. . 
The Official Record. 
Office of Exhibits. 
Report ........... ·~ .•..•.•.....•...• 
Office of Farm Management and Farm Economics. 
Report of the Chief. . . . . .. 
Statistical Bulletin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 
Weather crops and markets. • . . . .. 
Union Panamericaoo. Boleti111 de la Oficina Sanitaria 
. ... -1923. 
. ... -1923 
1922-11-1923 
1922- 2 -1923 
. ... -1923 
. ... -1923 
1923-1-1923 
1922- 4 -192S 
Panam'ericana. 
'.· 1922-3-1924 
WELLINGTON (Nueva Zelandia). - Dominian Museum,. 
Monograph. . .............. . 
WILNA (Polonia). - Towarzystwo przyjaciol nauk. 
Rocznik .•.........•.••.•..•.••••• 
WORONESH (Rusia). - StJaatliches Melioratische Salzinstitut. 
Arbeiten. (en ruso). . . . • . ~ . • . . .. 
WUERZBURG (Alemania). - Philosophische Fakultiit der 
Universitiit. Jahrbuch: Naturwiss.-mathemat. Abtei· 
lung. . . . . . . . . . . .. 
ZuERICH. - Schweize1·ische Gesellschaft für Geschichte d.er 
Medizi1~ und der N aturwissenschaften. Veroffentli· 
1922- 4 -1922 
. ... -7-1922 
1923- 1-1923 ' 
1922- 2 -19.24 
chungen. • • . . . . • . • • . . • • . • • • . • . • . . . • • . . . ... - 3-192,1 
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(b) PUBLICACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
(inclusi\le: Agricultura. Agronomía. Biología general. Geografía. Higiewe) 
Ábhandlungen zur theoretischen Biologie. Berlin . . . . . . . . 1919-18-1923 
Abhandlungen zur Geschíchte der Naturwissenscha{ten una 
der Medizin. Erlangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 6 -1923 
J;,e Acque pubbliche d' Italia. Roma. . . . . • . . . . . . . . . . . ... -1924 
Agricultura! News (Barbádos) - desde marzo 1922 no apa-
recen más. 
Aichi Jourrnal of Experimental Medicine - véase: Ia, 
Nagoya. 
L' Al'[!~· ~i~i!lta forestale italiana. Piacenza. . . . . . . . . . . ... -1924 
Alpenlandscha/ten. Monographien zur Landesikunde,. Wien. 1924-1-1924 
Alpi Giulie. Ra,ssegna della Soeieta Alpina delle Giulie. 
Trieste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1924 
American Journal of Higiene. Baltimore. . . • . . . 1921-4-1924 
American Journa,l of Tropical Medicine. New York. . . . 1921-4-1924 
Anttales de Bio~ogie appliquée. París. . . . . . . . . . . . • . . . . 1921-1924 
Annales de Médicine etJ de Pharmacie Coloniales. París.. 1920-1924 
[ ForrJ1:¡¡tJ,l~ continu!lción de los "l)nnales d'Higiéne et] ile MedJCme colomales," 1898-1914. 
Annales d' Hygi~ne et de Médicine coloniales - continua-
ción véase: '' Annales de Médicine et de Pharmacie 
coloniales.'' 
Annali d' Igiene. Roma .............. , .... . 
Annu{!ire de la Société franr;aise de Publicité médicale, phat·-
1889-33-1923 
maceutique et paramédicate. París. . . . . . . . . . . . . 1920-1923 
Arbeiten der B'Vologischen Oka-Station. (en ruso). :Murom. 1921-2-1923 
Arbeiten der Biologischen Station zu Kossimo (Mh~Tcau). 
(en ru'So). Moskau. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . 1924- 1-1921: 
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A·rbeiten des Geographischen Inst~tuts der Universitiit 
Kralcau. (en polaco e inglés). Krakau. 1923- 2 -1923 
Arbeiten des Geographischen Instituts der DeutJschen Uni-
versiti:it Prag. Prag. . . . . . . . . . . .. . ... S. F. 1922-3-1922 
Archiv Meciklenburg·ischer Naturfarscher 
Rostock. 
véase: Ia, 
Archives des Ins~ituts Pasteur de l' Afrirjue du Nord. 
Tunis ............ . 
[ Forman la continuación de los "Archives de I'Institut] Pasteur de Tunis," 1906-1921. 
Archives de l' Institut Pasteur de Tunis - continuaciÓin 
véase: "Archives des InstitutJs Pasteur de l' Afrique 
du Uord.'' 
Archives de Physique biologique. París. . . . . .. 
.Archivio di StJoria aella Scienza. Roma. 
Australian Forestry Journal. Syduey .... 
Australian Science Abstracts. - véase: Ia, Syduey. 
Bei~ri:ige zur Heimatlcunde des .Aussig-Karbitzer Bezirlces. 
1921-;- 3 -1924 
1921-3-1923 
1920-5-1924 
1918-1923 
Aussig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921-3-1923 
Beivri:ige zur Geschichte der Medizin. Zürich. 192.4-1-192·1 
Beitri:ige zur Landeslcunde der Rheinlande. Veroffentlichun-
gen des Geographischen S.eminars der 
Bonn. Leipzig. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Universitat 
Berichte über Landwirtschaft,. Herausgegeben vom Minis-
1922- 4 -192·! 
terium für Ernahrung u. Landwirtschaft. Berlin. N. F. 1923- 4-1924 
Bibliographia Genetica. The Hague. . . . . . . . . . 1924-1-1924 
Biochemische Monatsbli:i~ter - véase: Química. 
Biochemische Tagesfragen - véase: Química. 
Biologica Hungarica. Budapest. 
Biologie der Tiere Deutschlands. Berlin. . . , . . . . . 
Bohmerland-Jahrbuch. Eger. . .. 
1'he British Journal of Experimental Biology. Edinburgh. 
Bulletin de Biologie clinique. Bordeaux. . . . • .. 
Bulletin bvologique de la France et de la Belgique. Paris. 
[ Forma la continuación del ''Bulletin scientifique de la J France et de la Belgique" París, 1887-1916. 
Bulletin (Izvestija) de l' Institut Géographiq'Ue de Pe.tro-
1923- 1-1924 
1923-11-1924 
1919-5-1924 
1923-1-1924 
1922- 3 --.1924 
1917-1923 
grad. Petrograd. .. . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. 1919- 4 -1922 
Bullet1n de l' I nstitut Hydrologique de Russie. (en ruso con 
resúmenes en alemán, inglés y francés) Petrograd. 1923-70-1924 
B~tlletin de l' Instittut scientifique de Lesshaft. (en ruso). 
Petrograd. . . . . . . . .•. . .. . ... -6-1923 
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Bulletin scientifique de la France et de la Belgique - conti-
nuación véase: '' Bulleíin biologique ae la France et 
ae la Belgique.'' 
Centre Ouest. Organe mensuel de décentralisation médicale, 
scientifique, artistique, littéraire. Paris. . . . 1920-5-1924 
Commentati;nes biologicae - véase: la, Helsingfors. 
Oongo. Revue générale de la Colonie belge. 's Gravenhage. 1920-4-1923 
Contributions from tihe Depmrtment of Pathology, Bacte-
riology and Public Health of the Unitversity of Minne-
sota - véase: la, Minneapolis. 
Czasppismo Geograficzne ]'l;.swiecone Sprawom N auczania 
Geografji (Revue consacrée a l'enseignement de la 
géographie). Warsava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923-2-1924 
.Darwiniana. Carpeta del "Darffinion ", Laborwtorio parti-
cular del doctor C. M. Hicken. Buenos Aire'S. . . . . . 1922-1-1924 
.Deutsche Wissenschaftliche Zeitschrift für Polen. Neue Fol· 
ge der Zeitschriften des Deutschen Naturffissenschaft-
lichen Vereins für Grosspolen und der Historischen 
Gesellschaft für P.olen. Po·sen. . . . . . . . . . . . . 1923- 2-1924 
.Disciplinarum biulogicarum .Archivum véase: la, Varsovia. 
L' E·co dell' .Alpe. Bolletino mensile della sezione di Alessen-
dria. Alessamdria. 
Ergebnisse der exalcten N aturwissenschaften. Herausgegeben 
vo11 qe;r S,c]:¡r;i:t',t1eitUJlg der ''N aturwissell'schaften' '. 
Berlin. . .. 
Ergebnisse der von der Orientlcommission der Ungarischen 
Alcademie der Wissenschaftern organisierten Ballcan· 
forschungen. Berlin. . .. 
The Explorers J ournal. N ew York. 
Feinde der Land- und Forstwirtschaft. Jhre Biologie und 
Bekampfung. Ein Atlas der bekanntesten Krankheiten 
rmd Schadlinge für Land- und Forstwirtschaft in 
1923- 2 -1924 
1922-2-1923 
. ... -2-1924 
1921-2-1923 
Wort und Bild. Stuttgart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923-3-1924 
Gaea. Anales de la Sociedad Argentina de Estudios geográ-
ficos. Buenos Aires. . . . 1923- 1 -1924 
Gea. Collezione di monografie geografiche. Firenze. . . 1922-3-1923 
Geographischer .Anzeiger. Herausgegeben vom Geographischen 
Institut in Petrograd. (en ruso.) Petrograd. . . 1922-2.-1923 
[Reemplaza al "Bulletin de l'lnstitut Géographique de Petrograd."] 
Globen. Meddeland€11l utgivna av Generalstabens Litografiska 
Anstalt, Stockholm. Stockholm. . . 1923-2-1924 
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Das Grünlana - véase: Botánica. 
Heimatbliitter. Monatssehriftt für Geschichte, Natur- un<l 
Volkskunde im Unterinntal. Kufstein. 1923-2 -1924' 
Hereaitas. A periodical for the publication of original researeh 
in heredity, published by the Mendeliam. Society in 
Lund. Lund. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1920- 5 -1924 
Hygienische Rundscha'U - aparece desde 1921 bajo el título: 
'' Zentralblatt für aie gesamte Hygiene una ihre 
Grenzgebiete. '' 
Het Idjen-Hooglana. Een serie van wetenschappelijke verhan-
delÍillgen over dit vulkangebied, uitgegeven door de 
Koninkl. Natuurkundige Vereeniging. Wel<tevreden. 
lbero-Amerikanisches Archiv - véase: la, Bonn. 
Japanisch-Deutsche Zeitschrift für Wissenschaft 'Una Technik 
1022- 2 -1922 
(Nichi-Dvku-Gakugei). Lübeck. . . . 1923-2-1924 
The Journal of Bif!chemistry - véase. Química. 
Journal of the Empire Forestry Associat>ion. London. 1923-1-1923 
Kartogmphische una Schulge.ographische Zeitschrift (Wien) 
~ no se publica más desde 1923. 
Matériaux pour l' Etuae aes C.alamités. Publiés par les soins 
de la Société de Géographie de Gen?we, sous les auspi-
ces du Comité International de l_a Croix-Rouge et de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Geneve. . . 1924-1 ,.....-1924-
Milchwirtschaftliche Forschungen. Zeitschriftt für Milchkunde 
und Milehwirtschaft, einschliesslich des gesamten Mol-
kereiwesens. Berlín. . .. 
Mikroskopie für Naturfreunae. Schriften der freien Vereini-
gung von Freunden der Mikroskopie. Organ der Mikro-
biologischen Vereinigung Berlín und vieler Arbeitsge-
meinschaften. Berlín. . . . . . . . . . . . . . .. 
[ Porma la cn·¡tínt!ación de lps "'<;,hriften der freienl Vereinií!UCJí! von Freundc;n der Mikroskopie" 
1924-1-192± 
1924- i -1924' 
JWoderne Biologie. Leipzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 6 -192·f. 
Monatsschrift für Seeaquarie.n- una alle Gébiete der Meeres-
kunde. Nene Folge der "Schrifte.n aer Z. S. B. für 
Meereskunae.'' Braunsehweig. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924- 1--:-1924 
La Montagne. Revue mensuelle du Club alpin fran<¡ais. Paris. 1905-1924 
Museum Magazine - véase: Ia, Sydney. 
Namn och Bygd .. Tidskrift for nordisk ortsnamensforskning. 
Lrmd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1913-12-1924 
Natura. BuCüresü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1911-12-1923. 
Nature Magazine. Wa.shington. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923-2-192-! 
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De.r N aturforscher. Illustrierte Zei!t·schrift für das gesamte 
Gebiet der Naturwissensehaften, des naturgesehiehtli· 
ehen UIJiterrichts und des Naturschutzes mit amtliehem 
Nachriehtenblatt der staatlichen Stelle für Natur-
denkmalpf'!ege in Preussen. Eerliln. . . . 1924-1-1924 
Naturwissensehaft und Landwirtschaft. Abhandlungen und 
Vortrage über Grundlagen und Proble:rne der Natur· 
wissen!«lhaft und LandwiJJtschaft. Freising-Münehen. 1923-1-1923 
Naturwissenschaftliche Korrespondenr;, Illustrierte Halbmo-
natsschrift für Eiologie. Herausgegeben von der Na-
turwissenschaftlichen Wierkgemein.schaft an der Uni-
versitat Leipzig. Leipzig. . . . 1923- 2 -1924 
Naturwissenschaftliche Wochenschrift -. :irrtconporada ahora 
a la revista ' 'Die U mschau' ', Frankfurt. 
Nordelbingen. Beitrage zur Heimatforschung in Schleswig-
Holstein, Hamburg und Lübeck. Flensburg. 1922-2-1923 
Nowing Rolnicr;y (Agricultura! News). Warszava. 1924-1-1924 
Ochrana Rostlin. Org;tn des Bundes für landwirtschaftliehe 
und landwirtschaf;tlich-industrielle Forschung und des 
Ministerium für LandwiJJtschaft in Prag. Prag. 
The Official Re(!o-rd - véase: Ia, Washington. 
l'~ysiea. Nederlandseh Tijdschrift voor Natuurkunde 
véase : Física. 
l!olskii ]fo,rtograficr;ny Prr;eglad (The Poln.ish cartographieal 
19.22,- 4 -1924 
Review. D.a Revue cartqgra;phique P.:)lonaise). Lwow. 1923- 2 -192! 
Pqr lt:J &iht,il. Revista mensual publicada por la Liga de So-
eiecla.des de la Cruz Roja. Paris. . . . . . . . . . . . . . . . 1926- 5 ~1924 
J!'¡·omeithe'Ui$ - incorporado ahora a la revista ''Die 
Umsehau ", Frankfurt . 
.Be$'!!mptio Genet.ica. The ]!ague. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924-1-1924 
A Revista. Monaj;s¡¡chrift für die wirts.ehaftli:ehen und wissen-
schaftlichen Interessen Deutschlands, Portugals und 
Era~Hiens. Berlin. . .. 
:R;e'!Jiista Lfttge:ntina de Ciencias Naturales. Paraná. 
Revista de A'!ite e Scie'll¡cia - véase; la, Río de Janeiro. 
Rev'Ue inte.rnatiO®abe de Renseigqr.ements agricole:s - véase: 
Ia, J,Wma. 
Revue de Mic1'obiologie et d' EpiMmiologie. (en ruso.) Sara' 
1924~ 1 ~ l924 
19~1~1924 
tow. . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. . . • . .. . .. 192~3...-1924 
Ri!visdJil den' Alta Adige. Bolzano. . . . . . . • . . . . . . . . • . . . •.. -1924 
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Russische Hydrobiologische Zeitschrift. Herausgegeben von 
der Biologischen W olga-Station. Organ der GeseUschaft 
zur Erforschung des Wassers und seines Lebens. (en 
ruso y alemán.) Saratow. . . . 1922- 3 -1924 
Schle?'n-Schriften. Veroffentlichungen zur Landeskunde von 
SüiJitirol. Im.nsbruck. 1923-1-1923 
Schle!Sische J ahl"büche.r für Geistes- und N aturwissenschaften. 
Breslau. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . .. 1922-2-1923 
Schriften für Süsswasser- und Meereskunde. Zeitschrift einer 
freien Arbeitsgemeinschaf1t von Frem1den der wissen-
schaftlichen Arbeit auf dem Gebiete der Gewasser-
lmnde. Büsmn. 1923~2-1924 
Der Schweízer Geograph - Le Géographe suisse. Bern. 1923-2-1924 
The Science Reports: Fourth Series (Biology) - véase: 
la, Sendai. 
La Scienza pe1· tutti. Milano. .. . . .. . .. , . . . .. . . . . . . . .. •. -1924 
South African Agricultura! Series. Johannesburg. . . . . . . . . 1923-1-1923 
.Statristische Nachweisungen aus dem Gebiete der landwirt-
schaftlichen Verwaltung von Preussen. Hm·ausgegeben 
von Preus·s. Ministerium f. Landwirtschaft, Domanen 
und Forsten. Berlín. . . . . . . . . . . . . . .. 
Studie1t über Ame.rika und Spanien: Geographische Reihe. 
Halle aJS. · .............. . 
Strudies in Biol'Ogical Sciences - véase: la, Minneapolis. 
Sudan Notes e,nd Record/J. . . . . .. 
La Terra e la Vita. Organo della R. HoiCi,eta Geografica. 
Novara ....•.. 
Travaua; géo!]raphiques TcheqW,es. Praha. . . 
Travaua; de l' Institut balnéologique Pjatiglorsk. 
Tropical Agriculture. The J ournal of ~he Imperial College 
. ... -192f 
1923-1-1923 
. ... -5-1922 
1922-3 -1924 
1922- 2 -1923 
1923-1-1923 
of Tropical Agriculture, Trinidad. Trinidad. 1924.-1-1924 
Tübínger Naturwissenschaftliche Abhandlungen. - véase: 
la, Tübingen. 
Viata Ag·ricole. Bucuresti. 1909-13-192Z 
Verhandlungen des Internationalen Vereins für Limno~Jgie. 1923-1-1923 
Der W anderer im Gheruskerland. GOttinger Blatter aus N a-
tur und Menschenleben im Gebiete von Harz und 
Weser. Gottingen. . . . . . . . .• 
Weather Grops and Markets - véa.se: la, Washington. 
Wiadomosci Geograficzne. R-evue mensuelle de Géographie. 
Krakow .................... . 
1922-2-1923 
1923-2-1924 
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ZeitschrifiJ für wissenschaftliche Biologie. Berlin. 
Abt. A: Zeitschrift für Morphologie una Oelcowgie 
iler Tiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
Abt. B: Zeitschrift für Zellen- ~mil Gewebelehre .. .. . 
Abt. C: Zei1Jschrift für vergleichenile Physiologie .. . 
1924- 1 -1924 
1924- 1-1921 
1924- 1-1924 
Zeitschrift für HyilrolOif}·ie (Hyilrogr.aphie, Hyilrobiologie, 
Fischereiwissenschaft). Herausgegeben von der Hydro- " 
biologischen Kommission der Sehweizerischen Naturfor-
sehenden Gesellsehaft. Aarau. . . . . . . . . . . . . . . . . 1921- 2 -1922 
Zeitschrift {ü1· Schiiillingsbelciimpfung. Zerutralorgan für 
angewandte Biologie. Berlin. . . . . . . . . . . . . 1923-2-1924 
Zeit~chrift {ü1· Tierzüchtung una Züchtungsb~ologie. Berlirn.. 1924-1 -1924 
Zell-Stimulat)ionsforschungen. Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924-1-1924 
Zentra1blatt für die gewmte Hygiene una ihre Grenzgebiete. 
(Fort'Setzung der Hygienisehen Rundschau.) Berlin. 1921-6-1923 
Zürchm· Meilizingeschich~liche Abhanillungen. Zürich.. . . . . . 1924- 2 -1924 
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ZOOI..OGIA 
'.A.bhandlungen und Berichte der Museen für Tierkunde una 
Volkerkunde zu Dresiten. Leipzig. 1886-16-1924 
[Tomos 1 a XV:t886 a 1922 = "Abhandlunl!!en u. Berichte des] Zoologisch u. Anthropoi.-Ethnograph. Museum zu Dresden." 
Acta zoologica. 
Stockholm. 
Internation~ll Tidskúft for zoolorgi. 
Aichi Journal of E'Xperimental Medicine - véase Ia, Nagoya. 
American Journal of Psychiatry, formerly ~he American 
1920-1923 
Journal of Insanity, Baltimore. . . . . . . . . . . . . . . . . 1921-3-1923 
American Journal of Tropical Meiticine. - véase: Ib. 
Anatomischer Bericht. Referierendes Organ für das Gesamtge-
biet der Anatomie. Herausgegeben im Auf1trage der 
Anatomischen Gesellschaft. . . . . . . . . . . . . . .. 
1 Forma la continuación de los ··'Jahresberichte über l 
1 
die Fortschritte der Anatomie und Entwicklungsge· J 
, schichte" aparecidos hasta 1914. , .. 
Annales de Biologie appliquée - véase: Ib • 
1922-1 -1923 
.A.nnales de Parasitologie humaine comparée. Paris. . . . . . 1923-2-1924 
Annales Societatis zoologicae-botanicae Fennieae Vanam;o. 
Helsingfors. . . . . . . . :~ ... 
.A.nnual Reporf) of the Z.oological Survey of India. Caleutta. 
Arbeiten der Lchrlcanzel für Tierzucht an der Hochschule fiil' 
Bodenlcultur in Wien. Wien. . . . . . . . . . . . . . . ... 
Arbeiten aus dem Zoologischen Institut 
Innsbruck. Berlin. . . . . .. 
iter Universiti.it 
. ... -1923 
1917-1923 
1922- 2 -1923 
1923- 1 -1924 
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Archi·v tü1· milcro*-"1i;Qpisclw AJU,~>tomie ~na Entwiqklungsmec7~,~;t­
-q,ik. Fo~tsetzun~ von ~QUX 's Arclrlv für Entwic,\dung~ 
smechanik Bd. 97, 19~3 U!ld ScHULTZE•WALDJ!<YER-
HERTWIG's ~rchiv für mikroskc:wi-l¡¡ch() 
97, 1923. Berlin. . . . . , . . .. 
Anatomie Bd. 
' ... ••,• 
Archives d' Electricité méaic0¡.le et tl;e Physiothérapie. Paris. 
[ Aparecio ha~ta el tomo t5:19t5 bajo el titulo •' Archives] g'El~ctricité médicale, experimentale et cliniques." 
Archives de la Société Russe de Protlistologie. (en ruso.) 
Mosco{\ .•.•... 
Austral Avian Reco,rd. L,ondon ...... . 
Bibliographia Geneticac - véas.e: lb. 
Biologica Hungo;rica - véase: Ib. 
B:i,oi:fi,qie tl;er Tiere Deutseh,lands. - vé.ase: Ib. 
~ixa Note~J; Q11d News: Journal of the Royal Society for the 
PrQitection of Birds. London. . . . . . . . , 
Boletim da Soci~tdade. E;ntomoW.g.ica do Brasil. Rio de Ja-
neiro. 
Bol·etin ite~ lnsti~utJo de Medicina E'xpe.rimental para el Es-
-lQl-1924 
1893---,.19.23 
1922- 2-1923 
.. .. -5-1923 
.... -1923 
1922-1 .. -1923 
t'!t{Jio y Tratamiento dt!l Cáncer. - Buenus Aires. 1924-1-1924 
Bdlílettino del lstiiliuto. Zoologico. Roma. . . . . . . . . . . . . 1923-1 ~1923 
The British Joumal of Experimental Biology - véa:se: Ib. 
Bulletin de Biologie cmniqJUe - véase : Ib. 
Bulletin of Q_eylon Fisheries. Colombo. . . . . . . . . . • . . 1922-1-1922 
Bulletim of the Essex Oounty Ornitholo{Jical Club. Salero, 
Mass .... . ... -4-1923 
Bulletin die z:a Ligue-Frangaise pour la Protection des 
Oiseaux. París. . .. .... -13-1924 
Bulletin suisse de Peche et de J_>isciqulture. Neuchatel..... • ..• -~923 
Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, Wien. 1~24;--1-192,4 
1l Cervello. Giornale di neorologia. Napoli. . . . . . . . . . 1922-1923 
Commentationes biologicae - véase: Ia, Helsingfors,. 
Comparative Psychology Monographs. Baltimore. . . . 1922-2 -1923 
Contributions from tlte Depa1·tment of PatholoQ:!J, • etc. 
véase: Ia, Minneapo¡is. 
[)eu,tscb,es Ri¡u;hereiblatt. Organ für die gesamte.n ln.te· 
ressen der Birmenfischerei. Troisdorf-Koln. . . . . . . . . 1924-1-1924 
E,t;~d,ocrinol(){f,1J,. Los Angeles. . .. . ... -7-1923 
Entomological MeVtoirs. I~1;1ed b,y the De,pa11hnent 00: A,gri-
culture of the Unión South, Africa. Pretoria,. . . . . . 1923.,.-1-1923 
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E'rlanger J ahrbuch für Bienenlcunde. Zur Fortsetzung eíner 
zeítgemassen Bienenzueht. Freíburg í. Br. . . . . . . . . 1923-1-1923 
Feinde der Land- una Forstwi·rtschaft. - véase: Ib. 
Fishery In•vestigations. Series 2: Sea fisheries. Issued by the 
Mínístry of Agrículture and Físheríes. London. . ... - 6-1924 
Folia anatomica Japonica. --,. véase: Ia, Tokyo. 
Gelehr~e .Abhandlungen des Sibirischen 17eteriniirinstituts zu 
Omslc. (en ruso.) Omsk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923-1-1923 
Hereditas - véase: Ib. 
Idengalcu • Zassi (Japanese Journal of Genetícs). Tokyo .• 1921-3-1923 
Jahresbericht über die Fortschrit.te der .Anatomie unil 
Entwiclclungsgeschichte - dejó de aparecer con el año 
1914; su co111tinuacíón forma el '' .Anatomischer Bericht. '' 
Journal of abnormal and social Psychology. Baltímore... . ... -17-1923 
Journal of comparative Psychohgy. Baltímore. . . . 1921-4 -192·1 
Journal of eaucational Psychology. New York. . . . . ... -13-1923 
Jourrnal of the Museum of Comparative Oology, devotea to 
the stuay of the birds of the world, tfheir nests and 
eggs. Santa Barbara, Cal. 1922- 4 -1923 
Journal of the Wild Bird Investigation Societ'fJJ. London... . ... -1923 
Memorias de la Socieaa:d Entomologica Española. Zaragoza. 1924-1-1924 
Memoria dalla Societd Entto9nologica Italiana. Génova. . . . . 1922-1 ~1923 
Mitteilungen der Baaischen Entomologischen 17 ereinigung. 
Mít Beilage: Baaische Bliitter für Schiialingsbelcam· 
pfun~. Freíburg. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. 1923- J. -1924 
Mitf}eilungen der Gesellschaft [ü1· Tier-Psychologie. . . . . • . 1913-4-1916 
N. S. 1920-3-1922 
Mitteilungen über allgemeilne Pa:thologie und pathologischa 
.Anatomie - véase : Ia, Sendai. 
Mitteilungen des 17 ereins siichsische1· Ornitihologen. Dresden. 1922-1 -1923 
Mod.erne Biologie - véase: Ib. 
Monatsschrift für Seeaquarien- und alle Gebiete der Meeres-
lcunde - véase : Ib. 
Monthly Oommon Insecrt Magazine. Kyoto. . . . . . . . . . . . . 1923-1-1923 
N orslc Ornitologislc Tidslcrift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920~ 4 -1924 
Notes et Mémoires de l' Office Scientifique et Technique des 
Peches maritimes. París. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920-7-1921 
L' O iseau. Publié par la Société nwtionale d' Acclimaticatíon 
de France. París. . .. 1920-5-1924 
N os Oiseaux. Bulletin de la Société romande pour 1' étude 
et la protectíon des oiseaux. Neuchatel. . ... -1924 
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Onderzoelcilngen vmTioht in het L.abomtorium voor physiolo-
gische Scheilcunde der Ejlcsuniversiteit Utreoht. 
Utreeht .... 
Pmoe Zoologiczne Polslciego Panstwowego Muzeum Przy-
n:.dniozego. Annales Zoologioi Macoei Polonioi His:Joriae 
Natumlis . . Warzava ... , ... 
Prace zalcladu fizjo~ogji ( Tmvaux du Laboratoire de phy-
siologie) - véase: Ia, Varsovia. 
Pmoe zalcladu neurobiologji (Travaux ilu Laboratoire neuro-
biologique) - véase : Ia, Varsovia. 
PsyohoZogisohe Forsohung. Zeitschrift für Psychologie una 
ihre Grenzwissenschaften. Berlín. . . . . .. 
Eepertorium Entomologic~tnt ( Fortsetzung aer ''En tomo lo· 
gische.n Literaturbliitter' '). Beilage zur '' Deutschen 
Ent·omologischen Zeit'schrift' '. Berlín. 
Eeport of the Imperial Fishery Institution. Tokyo. 
Eesumptio Genetica - véase : Ib. 
Eevue de M icrobiologie et d' Epidémi!ologie - véase: Ib. 
Eevue trimest,rielle ilu Syndicat des pisoiculteur de France. 
París ........................ . 
Eussische Hydrobiologische Zeitschrift - véase: Ib. 
1921- 3 -1923 
1922-1-1922 
1923- 1-1923 
1924-1-1924 
. ... -18-1922 
1914.,.---1923 
Eusslcij zoo~ogioeslcij jurna~. Moscou. . . . . . . . . . • . . 1916-3 -1924 
The S!Ji,enoe Eeports. Fourth Series (B'iology) - véase: 
Ia, Senaai. 
Seuchenbelciimpfung. Fortschritte auf aem Gebie,te der Aetio-
logie, Prophylaxe, Therapie aer Infektionskrankheiten 
una aer Epiaemiologie. Organ für praktische Aerzte 
und Tieraerzte. Wien. 1924-,.--- 1 -1924 
Süsswasserfauna E~tropiiisch Eusslands. (en ruso.) Moskau. 1923- 2 -1923 
To1·i. The A•ves. Bulle~in of the Ornithological Society of 
Japan. Tokyo .... . ... -1923 
Trudy !Jossudarstwennogo instituta elcsperimentalnoj wete-
rinarij Moscou. Moscou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923-1-1924 
Tr~tily osovoi zoologiaeslcoj wvoratorii (Travaux du Labora-
toire zoologique) - véase: Ia, Petrograao. 
Der Vogeniebhabe1·. Zeit·schrift für Vogelkunae, Vogelschutz, 
una Vogelliebhaberei. Berlín, 
Zettsch1-ift fur Hydrologie - véase: Ib. 
Zeitschrift für Milcroslcopisch-Anat:omische Forschung. (Jahr-
buch jür MorphDlogie und Milc'Jioslcopische Anatomie: 
1924- 1-1924 
Zweite Abteilung.) Leipzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924-1-1924 
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Zeitschrift für Morphologie und Oelcologie der Tiere -
véase: lb, Zeitse.hrif1t f. wiss.. Biologie. 
Zeitschrift für vergleichende FhyS'Vologie - véase: lb, Zeit-
schrift f. wiss. Biologie. 
Zeitschrift für 8ehiiiilingsbeldim.tpfung . .,..,.. vé.ase: lb. 
Zei.tsehrift ji!'~'< Tierzijchtung und Züchtungsb.iol.agie - vé.as.e: 
lb. 
Zeitschrift für Zellen- und Gewebelehre - véase: lb, Zeit-
schriflt f. wis¡¡. Biologie. 
Zoologica Palaearctica. Eine ZeitsGllrift :für pa}aea.rktisehe 
Wi'erbeltierkunde. Dresden. . . . . . . . • . • • . . . . 1923-1-1924 
The Z a'::l!ogist - está incorporado ahora a "]f!ritish Birds ". 
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ANTROPOLOGIÁ 
ETNOLuGIA- ARQUEOLOQIA (en patte) 
Ablumdlungen und Beriehtle der Musi!en für Tierkunde und 
V olkerkunde zu Dresden - véase : Zoología. 
Aetas y Memo1·ias de la SocieiJ.ad Espai(ola de Antropología 
y Prehistoria. :M:a,dtid. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1922- 3 -1924 
Anthrofjolofjia Hungarioa. Organ der Anthropologischen 
Sektion der Ungarischen Gesellschaft für Ethnogra-
phie. Budapest. • .. . . . , .. . . . . . . . . . .. . . . . . . 1923- í -1924 
Anthropologischer AnzeigM'. Ber.ieht über die physiseh-anthro-
pologische Literatur. Stuttgart. . . . 1924-1-1924 
«Anuario de la Sociedad de Eusko•Folklore». Ví<ltotia..... 1921-3-1923 
Arbeiten aus dem volke.rkundlkhen Institut der Universitiit 
IJern. l3ern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923- 1 -1923 
Archiv za arbanasku starium, jezik i etnologija. Beograd .. : 1923-1-1924 
Archiv für Menschenkunde,, (Zeitschrift fíir Sexualwissen-
schaft, Hygiene, Biologie und Volkerkunde), herausge-
geben im Auftrage des Preussischedl Instítuts fíir Se-
xualwissenschaft in Berlin. Stuttgart. . . . . . . . . 1924--1-1924 
Aréhiviwm náuk antropologicznych - véase: Ia, Varsovia. 
«Arqueología e Historia ». Publicacoes de Associa«ao dos 
Arqueólogos Portugueses. Lisboa. . . . . . . . . . . . . . . 1922-1-1922 
«Atlas Afrieanus». Belege zur Morphologie der Afrikaui-
schen Kulturen. Herausgegeben im Auftrage des 
ForschUJ!lgs-ImJtituts fíir Kulturmorphologie von L. 
FROBENIUS und L. WILM. München. . . . . . . . ... - 3-1923 
De1· BaJ¡erÚ<che Vorg·eschichtsfreund. Bliitter zur Forderung 
der Vor- und Frühgeschichtsforschung, München. • . 1921-3 ~1923 
«Bib1iotheca societrutis archaeologicae At:henarum». Athenes. . ... -21-1921 
Bliitter für deutsche Vorgeschichte. Zeitschrift det Danziger 
Gesellschaflt für deutsche Vorgeschichte. Danzig, . . 1924- 1-1925 
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Boletin del Museo Nacional de Arqueología y Etnografía. 
Mexico ................ . 1922-1-1923 
«Bulletin de l' Institut archéologique bulgare». Sofía. . . . . 1921-1 ~1923 
Deutsche UrZ,eit. Eim.e Bücherreilie. Berlín. . . . . . . . . . . . 1923-1-1923 
«Epigraphia Birmanica». Issued by the .Archaeological Survey 
of Burma. Rangoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 3-1924 
EthM{Jraphia (Budapest) - aparece desde 1923 bajo el 
título "N épélet ". 
«Fontes Hispaniae antiquae». Publicados por la Universidad 
·de Barcelona. Barcelona. . .. 
«Henneberger Biatter». Herausgegeben vom Henneberger 
.Altertumsforscher Verein. Meinirngen. . • . • ... ·: 
«Hespéris». (.Archives berberes et Bulletin de 1' Institut des 
Hautes Edutes Marocaines). Rabat. . . . . . . . . , ... 
Indian N-otes. Issued by the Museum of the .American Indian, 
Heye Foundation. New York. 
Jahrbuch fü1• priihistorische und ethnographische Kunst. 
Leipzig ...... . ••• ••• *• • ••• ••• .,.r .. 
«Japhetitische Studien zur Sprache und Kultur Eurasiens». 
Herausgegeben von dem Japherl;itischen Forschungsim• 
gtitut der Russischen .Aka:demie der Wissenschaften. 
1922-1-1922 
.... -1922 
.. .. -1924 
1924-1-1924 
1924-1-1924 
iStuttgart. . . . . . .. . . . . . . . . . , ... . . . . . . . • . . . • ... - 2-1923 
Kataloge west- und suddeutscher .Altertumssa:mmlungen. He-
rausgegeben vom .Archaeologischen Institurt des deut-
schen Reiches in Berlin .. Fram.kfnrt a. M. . . . . . . • . • • ..• - 5-1924 
Memoria de la Comisión de Investigaciones Paleontológicas y 
Prehistóricas, Madrid - véase: Paleontología. 
Mittleilungen aus der Sammlung vaterliindischer Altertümer 
der Universitat Greifswa:ld. Greifswald. . . . . . • . . . 1924-1--1924 
«Mitteilungen des Vereins für Geschichte und .Altertumskunde 
zu ErfuJJb>. Erfnrt. . .. 1866-41-1921 
N aro (!;na Stariana ( Antiquités nationales). Zagreb. 1922- 1 -1924 
Népélet (.Az "Enthnographia") . .A magyar néprajzi társaság 
koziOnye kozérdekü ha vi folyóirat. Bndapesrt ., . . . . . 1923- 3 -1924 
Neue Beitriige zur Geschichte des deutschen Altertums. 
Herausgegeben vom Herunebergischen .Altertumsfor-
schenden Vereim.. Meiningen. . .. 
Niederdeut.sche Zeitschrift für Vollcslcunde. Hamburg 
«Ürientalia et Judaica» - véase: Ia, Jernsalem. 
Rivista di antichita. Nápoli. . . . . . . . . . . . . . .. 
«Selections from .Avesta and Old Persian» - véase: Ia, 
0alcnMa. 
1858--.-.30-1919 
1923- 2 -1924 
1923- 2 -1924 
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Sitzungsberichte der .A.Zt.ertumsgesellschaft Prussia. Konigs-
berg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1845-24-1923 
Studi di Etnografia e Folklore. Roma. . .. 1923-1-1923 
BJudien über .A.merika und Spamien: VoZkerkundlich-
geschiehtliche Reihe.. Halle a. S ...• .. . . . . . . . .. . . ~ 1924-1-1924 
Veroffentlichungen aus dem •vaterlandischen Museum der 
Stadt Hannover. Hannover. . . . . . . . . . . . . . . • . . 1922- 2-1922 
Vorgeschichtlicher .A.nzeiger. Indicateur préhistorique. The 
prehist'Oric Review. Monitore preistorico.. Indicador 
prehistórico. Internationale Zeitschrift für das Ge-
samtgebiet der prahistorischen Forschung. Wien.... 1924-1-1924 
«Zeitschrift für Eingeborenen-Sprachen». Berlim. . ... -14-1924 
---: Beiheft.e. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. • .. .... - 6-1924 
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BOTANICA 
.Acta Botanica Bohemica. Praze. . . . . . . . . . . . . 1922-1-1922 
Acta phytochimica .. lssued by the lwwta lnstitute of Plant 
Biochemistry. Tokyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922-1-1923 
Acta Societas botanic.orum Po~oniae. Varsovia. . . . 1923-2 -192,! 
Adriano F¡ori. Nueva flora analitica d' Irtalia. Firenze. 1923-1-1924 
Annales d'essais de semences. Journal de l' lnstitut 
d 'essais de semen ces a u J ardin botaalique .de la Russie 
a Petrograd. (en ruso.) Petrograd. . . . . . . . . . . . . . ..• -4~1923 
Amwles des Epiphyties. Paris. . . . . . , . . . . . . . . . 1913--9-1923 
[Tome 1 a V1:1915 a 1919 ="Anuales du Service des Epiphyties",] 
Annales SocieJatis r:oolog. - botanicae Fennicae Vanam¡o -
véase: Zoología. 
Annals of the Bolus He.rbarium (devoted to the study of the 
vegetation of Sou:1h Africa, in particular of its 
taxota:Amy, ecology, 
ny). London .... 
economic and geographical bota-
! 
Annual Report of the Quebec Society of Protectrion of Plants. 
1914-3-1923 
Quebec. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . 1908-15-1923 
ArbeiJen des phytopaliiontologischen Laboratoriums der Unf,. 
versitiit Graz - véase: Geología. 
Archives de la Société Russe de Protistologie. (en ruso.) 
véase: Zoología. 
Archivos dD Jardim botanico do Río de Janeiro. Rio de 
Jameiro .... 
Australian Forestry Journal- véase: lb. 
Bericht dm· Vereinigung zur Erforschung 
Pflanzenwelt in Halle a. S .. Leipzig. 
Bibliographia Genetica - véase: lb. 
der heimischen 
Bliitter für Pflanzenbau una Pflanzenzüchtung. Zeitschrift 
des Deutschen Saa,tzuchtvereins für die Tschechoslo-
1915-3-1924 
. ... -2-1922 
vakei in Tetschen. Tetsche111. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923-1-1923 
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Bulletin mensuel (les 1'e¡~seignem!)nts «oricol!!S et des n)4lq, 
dies des plantes - aparece di:Js<!e 1~23 bajo el título 
nuevo: '' Rev'll,e i1tternqtionale de renseignemr;.nts agrf,-
eoles, Romo,". 
Bullettino dell' Instit#:O d!~il<f Univer~ita di Sassari. 
Sassari. ................. . 
....... ··-· 1922,...,- 1 -1922 
Botanische Ablwmdlunge.n. Jena. . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1922,.,.,.. 3-1924 
E'I!<Ueti1?- of p,pplieq B,:>-tany artd Pl(lnt-Breeding, Seientifie 
Journal of the :.Sul'flau of applied Botany. (en ruso.) 
~etl'ogr¡.¡,d. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. 1908-:-:12-1922 
[Antes: "Bulletin du Bureau de Bptanique appliquée."] 
Bulletin illu Principal Jardín B0tanique de la Russíe a P(Jtro-
grad. (en ruso.) Pet:;-ograd. . , . 1901-~2-19~? 
[~o,t~;§: "Bulletin du Jardin lmpériale ~pt¡¡l1iQl!e 4e §t. f'M¡;rsb~l!rg.''J. 
Bulletin of the Sericu!tural Experiment Station of J a pan. . . ... - 2 -1923 
Bulletinul de Informatíi. Gradina si Muzeyl Botanic al Uni-
•versitatii din Cluj. Cluj. . . . . . . . . . . . . . .. 
Commentati.ooes biologicae - véase: Ia, Helsingfors. 
Damwiniana - véase: Ib. 
Flora Fenniea - véase: Ia, Hel-singfors. 
Flora Rossieae a horto 1wtanico Petropolitano. 
Series I: Fl()ra Rossieae asiat>icae. (en ruso.) Petro• 
1921-.-.3-1923 
~r:ld: .. . .. : . .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. 1923-1-1924 
Das Grünland (früher: Mitteilungen des Vereins zur Forde-
rung der Moorkultur im Deutschen Reieh). Fachzeit-
schrift für Moorkultur, Futd:erbau rmd Grünlandwirt-
schaft. Berlin .. ·'· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... --42-1924 
leones florae alpinae plantarum. París. . . . . . . . . . . . • . . 19.11-3-1924 
leones fungorum malayensiurrt. Abbildungen und Besehrei-
bungen der m¡¡,layischen (niederlandis!lhcost:yudischen) 
Pilze. 's Gravanhagen ...•... , . . • . . . . . . . . . . . 192::¡,-..,12-1924 
lnventory of seedff and planü imported. Bureau of Plant In· 
·dustry of the U. S. Department of Agrieulture -
véase: Ia, Washington. 
J.ournal of the Empire Forest'(J'y Association ..,...,. véase~ Ib, 
Joumal of lndian Botany. Madras. . . . . . . . . . . .. 
Jvurnal of the India:n Botanical Society. Calcutta. . . • . . 
J our'f!al of Plant Proteetion. Tokyo. . . . . . . . . . . . . • . . . • 
Kranlcheiten der Pflanzen. Anzeiger der Phytopathologischen 
Abteilung des Botani-schen Hauptgartens in Perl:.rograd. 
(en ruso.) Pehograd. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
1920- 5 ~1924 
1920--, 4 -,-1íl24 
1914-:-10~1923 
. ... -1923 
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Memorias del Museo de Ci-encias Naturo;les de Barcelona: 
Serie botánica - véase: la, Barcelona. 
Mitteilungem des wissenschaftlichen Experim.entie1·-Torfinsti-
tuts zu Mos7cau. (en ruso.) Moskau. . . . . . . . . . :., 192r- 5 -1923 
Mitteilungen des Vereins zur Forderung der Moorlculttw im 
De-utschen Reich - aparecen ahora bajo el nuevo tí-
tulo : "Das Grünland ". 
My7cologische Untersuchungen -und Berichte. Cassel. . . . . . . 1923-2 ~1924 
N-otulae systwtnaticae ex Herbario Hort~ Botanici Petropoli-
tani. (en ruso,) Petrograd ..............•..... 1920-4-1923 
Not-ulae sysPematicae ex Instituto Cryptogamico Horti Bota· 
nici Pet'/1:>politomi. (en ruso.) Petrograd ... , 1922-2-1923 
Ochrana R'ostlin (Pflanzense,hutz) - véase: lb. 
Ole-um. Rivista de olivicoltura, de oleificio e di commercio 
olearip. Porto Maurizio (Italia). . . . . . . . . . . . . . . . 1922- 1-1922 
.Onderzaekingen verricht in het Lab-orato?'ium voor physiolo-
gische Schei7cunde der Rij7csuniversiteit Utrecht ___, 
véa.se : Zoología. 
Die 7cran7ce Pflanze. Monatsblatt der ·Sachsischen Pflanzen-
schutzgesellschaft. Dresden. . . . . . . . .. 192~1~1924 
Pflanzenbau. Halbmonatsschrift für Sall!twe·sert, Anbau und 
Pflege der Kulturpflanzen. Berlin. . . . . • . . . . . . . 1924- 1 ~1924 ! 
Pralctische Bliitter de'r Bayerische.n Landesanstalt für 
Pflanzenbau una Pflanzenschut'e. Müm.chen-Freising... 1923-2-1924 
- . 
[ Forman la continuación de: "Praktische BHitter für] Pflanzenschutz," 1898-22-1922. 
Pralctische Bliitter für Pflanzenschutz - aparecen desde 
1923 bajo el nuevo título: "Pra7ctische Bliitf)er der 
Bayerischen Land·esanstalt für Pflanzenbau u. Pflan-
zenschutz' '. 
Prace zalcladu fizjologji (Travaux d-u Laboratoire de phy-
siologie) (Varsovie) - véase: la, Varsovia. 
Preslia, Vesf)ni7c Ces7coslovens7ca Bot.anic7ca Spolecnost v 
Praze.. Praze. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Report of the Insecticide and Fungicide Board of the U, S. 
Department of Ag1·iculture - véase: la, Washington. 
Resumptio Genetica - véase : lb. 
1922-2-1923 
Revista de Fitopatolog·ía. 1Iadl'id . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . 1923-1-1923 
Revis-ta del Jardín Botánico del .Paraguay. Asunción. . . . 1921-1-1923 
Revue algologique. Paris. . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . 1924-1-1925 
Remw internationale de rense·ignements agricoles - véase: 
la, Roma. 
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Schedae ad herbarilum flome Rtíssieae-véase: la, Petrograd. 
Slwgen af Svenslca slcogsvardsforeningen. Stockholm. . . . . . 1914-11-1924 
Statens Forsogsvirlcsomhed i Pl.antelcultur Meddelanden. 
Copenhague. .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. -103-1923 
Studies of the Plant Physiological Laboratory of Prague. 
(en tcheco.) Prague. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . 1923-1-1923 
Sylloge Fungontm i:ímnium hucusque eognito·rum. Herausgeg. 
von P. A. SACCARDO. Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882-22-1923 
Symbolae Antill.anae seu fundamenta florae Indiaf! occiden: . . 
talis. Lipsiae. . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. .. - 9-1924 
Tidslcrift af Svenslca slcogsvardsfOreningen. Stockholm. ;'... 1903-22-1924 
Tra•vaux de la Se.ction de Mycologie et de Phytopatlwlogi.e 
de la Sociétlé Botanique de Russie. (en ruso.) 
Petrograd. .. . .. . . . . .. . • .. .. . .. . .. 1923-1-1923 
Trop·ical Agrieulture --: véasli : lb. 
Yersl.agen en Medeedelingen der Plantenzielctenlcundigen 
Dienst te Wageningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -33-1924. 
Zeitschrift für Milcroskopisch-Ana'tomisehe Forschung 
véase: Zoología. 
Zeitsehrift der Moslcauer Abteilung de.r Russischen Bota-
nischen Gesellschaft. (en ruso.) Moskau-Petrograd ... · 1922-1-19aa 
Zeitschrif~ jü1· vergleichende Physiologie - véase lb, 
Zeitschr. f. wissensch. Biologie. 
ZeitsQhxj,ft für: Ei.lzk'JJi!kde. Organ der Deutschen Gesellschaft 
für Pilzkunde und des Bundes zur Forderung der Pilz-
kunde B~rlin. Heilbronn ........ , , .. . 
Zeitschrift für Schiidlingsbelciimpfung - véase: lb. 
Zeitschrift fiir Sulclculentenlcunde. Herausgegeben von der 
192'2- 2 -1923 
Deutschen Kakteengesellschaft. Berlín. . . . 1923-2 -1924 
Zeitschlrift für Zellen- und Gewebelehre - véase: lb, Zeitschr. 
f. wissenach. Biologie. 
Zell-Stimulationsforschungen - véase: lb. 
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MI .. ERAl-O~IA. G!IEOLOGIA. f"ALEONTOI,.Q~'~ 
Abhandlungen aus KaliberalUf'lf ung .l}qlifn,if,ustrrip~ 
v~!'!!iJ. ¡J;, w ..................... . 
Agita~wns micro.'lismiques - véase: Meteorol,~gil!!¡ :P~rü¡, 
Annuaire de la ClK!mer~ ~Mndtrr,l~ i/l@s Mines iiP f(;r qe 
.f,ri!,T¡ce. Mes:gil. • .• 
Annuaire de l' AJ!~gci{l!ti:rm mi'!liere (1' AI§Q{!e et d!( !{prrafne. 
Metz •................•..•••••....• 
Annuaire des Char1umnaue§, ile!l ]fine* (!t Qg,rfier!(~ 
y~~~!iPcll§· . . . • ' . . . . ' . • ' . . . . . . . . . ' . 
Annuaire de l' In!>HJut (l,e :fhY.!!WI¡fe ff'lf Globe dy, $trqs!JIJuru. 
II: Sismologie - véase: Meteorolo~!lh f:l,tvasii:!<IJ!r~. 
Anuario d~ Indust~ Mf!fq/;#rgjqqfi = véa&g: Q~ímtea~ 
Arbeiten des phytrrpqliipnto~r>uisrhYll- L(lppr'{ftoriy111$ der Uni:-
., ,.-1923: 
, ... .,...-1923: 
1920-= 4 ..,-1923: 
1!f3r§tt{tt (]ra;;. Graz. . . . . . . . . . . . . • . • , . • . . • lfl21.= 1-,----1924 
A rchiv Z emedelslcy ( Archiy fiír :¡3od!'Jo!ku:gq(l). Praz¡J. • . . ... -4?=19)3ª 
Bergbaue Súiermg,¡-l¡;s. W~f'ln. • . . , . . . . . . . • . . . . .. ,-,l;J_=1fl~¡l: 
Jle!llcri'l!:fi<Í'lf!l!'.r over mineralf'!fndighf.tfr. G()olo,~:Tis~l!' Byr¡¡;q, 
Kungl. Kolllmt'lf§~ollegium. 8to,!'Jcll,olll1. . . . . . :Jc9\J3~ 1 .,..,:¡_~!l¡l, 
Bibliographie des Sciences géoDJgiques. Publiée p~r 1~ §!o-
ciété géologique de France ave~ l!l (lOl!!lPlff§ 1W !~ 
Société Fran~¡aise de Miméralogie et de la Fédération 
des Sociétés Fran~¡aises de Sciences naturelles. París. 1923-2 -1923' 
Boletín del Instituto de Geología y Perforaciones. 
Montevideo. . .. 
B•1lletino sismologico, Osservatorio Ximeniano, Firenze 
véase: ::\feteorología, Firenze. 
Bulletin bibliographique trimestriel de la Unión Geophysique 
et Geodynamique Internationale. Paris. . .. 
Bulletin du Bureau Central Sismologique Frm~gais - véase: 
Meteorología, Paris. 
. ... -6-1924 
1923-192~ 
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Butletin tltt Labomtoire du Pétrole - véase: Química. 
Bulletin of the Geo~ogical Sbcieiy of China. Peking. . . . . • 1922-2-1923 
Bitiletin óf the Mineral Survey of K orea. (en japonés.). . . . 1922-2 ~1923 
Bulletin des Mines de Madagascwr. Tananarive. . . . . . . . . 1923-1-1923 
Butíeiin bf the Geological Survey of New Soúth Wales. 
Sydney. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1922-1-1922 
Buíietin of the Geologico:l Survey of Nigeria. London. . . . ... -4-1923 
Bulletin du Service !)ér>Wgique de la Pologne. Va:i'sovie..... 1921-1-ül22 
Bulletin sismique di! l; Obs/Jrvatoire de Zi-7ca-wei - véase: 
Meteorología, Zi-ka-wei. 
Bulletin sismique dl3 l' Observatvire dtt Pare St. Maúr -
véíise: Meteorología, Paris. 
Bulletin sismique de l' Insutut sismologiq1ü3 de Tásmaidan 
- véase : Meteorología Tasmaidan. 
Bitllemn sismique de l' lnstitut de Physique du Globe en 
Strasbourg - véasé: Meteorologiá; Strasbourg. 
Büllt!tiln sisfuíque de l' Institut de Physique du Globe en 
Zagreb - véase: Meteorología, Zagreb. 
Chinese Miming Times. Published by 1the &uth Manehurian 
Railway Co.. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. -53-1921 
Cl!ósen Kógyó Kai-Shi (Journal of the Korean Association 
of Mining Engineers). Seoul .. _. .. . . . . .. . . .. .. . • ... -6-1923 
01ntributions from the Institute of Geology and Po:leont'O· 
logy of Toholcu Imperial University. 8endai. . . . . 1921-2-1921 
Die Eiszeit. Zeitschrift für allgemeine Eiszeitforsehung. 
Organ des Imstituts für Eiszeitforschung in Wien. 
Leipzig. .. . . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . 1924-:-1-1924 
Estest•vennie proizvoditelni,e sil' i Rossii - véase: Ia, Pe-
trogrado, Académie d. Sci .. 
Forschungsarbeite.n zur Metallkunde. Berlín. . .. 
Fortschritte der Geologie und Palaeontologie. Berlin. . .... 
Geologica HungOJrica. Editio ex Insti!tutum Regni Hungaricae 
1922- 8 -1923 
1923- 8 -1924 
Geologicum, Budapest. Budapest. . . . . . . . . . . . . . 1914-2-,--1923 
Geologisches Archiv. Zeitschrift für das Gesamtgebiet der 
Geologie. Berlín. . .. • .. .. . .. • .. • .. . .. • .. .. 1923-1 --i923 
Geological, Petrographical and Palaeontologicál Results of 
Explorations in Ceram. Issued by the K. Nederlandsch 
Aardrijkskundig Gcnootschnp. Amsterdam. (Ser. 1) 1923-2-1924 
The Hydrogro:phic Review - v~ase: Meteorología. 
Industrial Mineral Siifvey .Report, 1mpt:rial Geological Survey 
of Japan. Tokyo ... , .. . .. . . . . .. . .. • . .. .. 1921-10-1922 
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Jaa~·verslag van den lwofingenieur der mijnen. Haag. . .... 
Jaarverslag van het bedrif der staatsmijnen in Limburg. 
Maastricht. . . . . . . . . . . . . . .. 
Jahl"buch der Steinkohlenzechen und 
W estdeutschlands. Dortmund. 
Braunkoh,lengruben 
Knilwvna Sta1Jniho Geologickeho ustavu ceskoslovenske 
. ... -1923 
. ... -1923 
• ... -1923 
Republikj. Praze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - 4-1922 
M<:teriali, Komissija po izuceniju estestvennich proizvoditel-
nich sil Rossii - véa'Se: Ia, Petrograd, Académie d. 
Sci .. 
Materialien zur Geolog·ie der nutzbaren Lagerst:iitten des 
fernen Ostens. (en rus:o.) Wladiwostok. . . . . . , .... -27-1923 
Matériaux pour l' Etude 
Meddelanden fran Abo 
InstitJ:ut. Abo. . .. 
des Calamités - véase: Ib. 
Akademis Geologisk·Mineralogiska 
Meddelanden af Stockholms Hogskolas Mineralogis7ca insti-
1921-3-1923 
tution. Stockholm. . .................. N. F. 1920-2-1923 
Memoria d(( la Comisión de Investigaciones paleontológicas y 
prehistJóricas. Publicada por la Junta de Ampliaciones 
de Estudios e Investigaciones científicas, Madrid. 
Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ... -33-1923 · 
Metalltechniseher Kalender - véase: Química. 
Mining Manual. A mining year book. London. 1887-37-1923' 
Mitteilungen der Hauptsc1ation für Erdbebenforsehung des 
Geologischen Instituts zu Konigsberg. Konigsberg... . ... -1922 
Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm Insttitut für Metallfor-
sehung, Ne.ubabelsberg. Halle. . . . . . . . . . . . . . . . 1923-1-1924 
Mitteilungen aes wissenschaftlichen Torfinstituts zu Moskau 
- véa:se : Botánica. 
Mitteldeutsche Be1·gbau-Zeitung véase: Química. 
Monatliche Mitteilungen der Hauptstation für Erdbebenfor-
schung am Physikalischen Staatsinstitutl zu Hamburg. 
Hamburg ....................... , . . .. .. -1924 
Jtf?n,qgraphie,n¡ .z.ur Geologie und Paliiontologie. Berlín. 
Serie I .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 1922- 2 -1924 
Serie II .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. • . 1923-2-1924' 
Monthly seismological Bulletin of t'he Royal Observatory of 
Hongkong - véase: Meteorología, Hongkong. 
Monthly N otices of the Royal As:tronomical Society: Geo-
physical SupplementJ - véase: Meteorología. 
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N aohrichtenblatt für Geologen, Paliiontologen und Mineralo-
gen. Leipzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• 
N o tes de Sismologie ---: véase: MBteorología, Zi-ka-wei. 
\Ostalpine Formenstuilien. Berlim. 
\ Ab~. I: Nqrilliche, Ko:lkalpen. . . . • . . . .. 
l 4-b.t. 11,: ~en~1~al~lperv. . . . . . . . . . .. .. 
Abt. III: Südalpen. . . . . . . . . . . . , ... 
~alaeontologia sinica. Is.sued by the Geological Survey of 
1 
1924- 1 -1924 
1921-5 -192~ 
1921-,--,3.-1923 
1921-2-1923 
1
1 
China,. Peking. 
Serie A: (Fossil plants :from China) 1922- 1 --'1923 
'[ Serie B: . .. . . . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . .. 1922- 2 -1923 
!Jaleontologia ziem Polskioh. Varzava. . . . . . . . . . . ... 1919-2-1919 
~riroda, Kom1nissija po izuceniju 
[ tr!lnich sil Rossii - véase: 
estestvenníoh proizviOdi-
Ia, PBtrograd, Académie 
\ d. Sci. 
Pyblications in seismology - véase: Ia, Berkeley. 
Qyellen und Studie11, Osteuropa-Institut, III. Abt.: 
! und Hütttenkunde - véase: Ia, Bre·slau. 
Bergbm¡, 
Jiegistrazione sismiohe - véase: Meteorologia, Firenze. 
1 
lleport on the Government Geological Survey of vhe Gold 
1 
Coast. Acera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
'Reports of H. M. Inspec1io1'8, Mines o:nd Quarries, Mines 
Department. London. . .. 
Revue des combustJibles liquiiles - véasB: Química. 
. .•. -1923 
. ... -1923 
Re•vu¡¡. petrolif?:re. Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1923 
Roc:mik PolsUego T·owarzystwa Geo·rogieznego w Krralcowie. 
Krakowie. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1923-1-1923 
Sammlung geophysikalischer Schriften. Berlin. . . . 1923-3-1924 
Sbornik statniho geologickeho ústavu Ceslcoslovenslc rep'/bo 
bliky (Revue der staatlichen geologischen Anstalt der 
Tschechoslovakischen :fiepublik) Praze. .. ~ .. . 1919-1-1921 
Schweizerisohe Mineralogische und Petrogj'(¡;phische Mittei-
lungm~. Frauenfeldt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921-3-1923 
The Science Reports (University of Sendai): Ser. 3, Minera-
logy, Petrology, Boonomic Geology - véase: Ia, Sendai. 
Seismische Aufzeichnungen-véase: Meteorología, Innsbruck, 
Lemberg. 
The Seismological Bulletin - véase: Meteorología, Tokyo. 
Seismological Bulletin - véase: Meteorología, Ottawa. 
Transacf)ions (Trudy) of the Institute of Economic Mine-
ra:logy and Petrography '' Lithogaea'' (en ruso.) 
Moseu .... 1923-5-1923 
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Tremblements de terre resentís en Grece - véase: Meteorolo-
gía, Athenes. 
Trudy geologiceskago i mine-ralogiceslcago muzeja - véase: 
Ia, Petrograd, Académie d. Sciences. 
Ve1'offéntlichungen der Hauptstation für Erdbebenforschung 
in Jená (früher itn Strassburg i. Els.). Jena ....... . 
Vortrii{}e und Aufsiitze (Osteuropa-Inst'itut), III. Abt.; 
Bergbau u. Hüttenkunde. - véase: Ia, Bréslau. 
Zeitschrift für angewandte Geophysilc. Berlin. . . . . .. 
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QUIMICA 
AGRICOLA. ANALITICA. FARMACEUTICA. FISICÁ: FISIOLOGICA. 
INDUSTRIAL. INORGAN!CA. MINERALOGICA. ORGANICA. 
Acta phytochiwioa - véase: Botánica. 
Les .Actúalités de Chimie contemporatne. Paris. . . . . . . . . 
Ánnal/38 de Roentgénologie et Radiologie - véase: Física . 
.Annales des SciemcM chimique et physique et Remte mensuelle 
ae radiumth§rapi~; pharmacologie et thérapeuti?j_ue 
générale. Paris .... 
Annuaire l:le l' .Assoéiation miniere d' Alsace et de Lo· 
rraine - véastl : Mineralogía . 
.Annuaire &es Charbonnages, des Mines et Carrieres - véase: 
Mineralogía . 
.Annuaire de l' Unitm amicale des ancíens éleves de l' }!,'cote 
de Chimie de Bordeaux et des Laboratoires. Paris . 
.Annual Report of the Chemical Examiner of the Government 
of Madras. Madras. . .. . ·~ . . . . . . . • • • .• , ••.• 
.Annual Rep.ort of the Director of Fi:r;ed Nitrogen Research 
naboro:tory (U. S. Department of .Agriculture) -
véase: Ia, Washington . 
1922'-1923 
1920-1923 
1921-1923 
. ... -1923 
.Annuario per le Industrie chimiche e farmaceutiche. Roma. 1919- 4 -1923 
.Anmwrio dell' Industria cotoniera italiana. Milano. • ... -1924 
Anuario de Indusf:(rias metalúrgicas, publicado bajo la dir 
rección de la Unión Industrial Metalúrgica. Bar-
celo na . 
.Arbeiten des Staatlichen Melioratischen Salzínstitut. (en 
ruso) - véase Ia, vVoronesch 
.Archiv der Pharmazie und Eerichte der Deutschen Pharmo:-
zeutischcn Gcscllschaft. Hcmusgegebe,u von dem Deut 
schen Apotheker-Verein und der Deutschen Pharmazeu-
tischen Geselischa:ftt. Leipzig. 
.... -1923 
[Desde 19:!4 = Band 262 (del "Archivo'') Y Jahrgang 54 (de lós "Berichte,"] 
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Archiv Zemedelsky - véase: Mineralogía. 
Atti del Comitato per le Indu.silrie chimiche. Roma. . . . . . . 1920- 2 -1921 
Berichte der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft -
apareeen ahora junrto con el ".A1·chiv der Pharmaeie ". 
Biochemische Monatsbliitter. Leipzig. . . . . . . . . . . . . . .. 
Biochemische Tagesfrag·en. Stuttgart. . . . . . . . . . . . . . .. 
Boumaschnaja promischlenostj. Organ techniko.-ekonomitsche-
skawo sowjeta búmaschnoi promischlenosti. [La In-
dustria del Papel] Moscou. . . . . .. 
Buletinul de Chimie. Burucesci. . . . . . • . .. 
[ Forma la continuación del: '"Buletinul de chimie aplicata, a la his¡íen.a, biologi; toxicolog¡¡; si farmacie, 1899-l915.J 
Bulletin du Laboratoire du Pétrole. Publiée par l' hstitut 
de Chimie de 1' Université de Stra.sbourg. París ..... . 
Bulletin pharmaceutique d' Egypte. Le Caire. . , . 
Bulletin de la Société fle Chimie industrielle. Pari.s. . .. 
Bulletin des Zuckertrustes. Monatssehrift für die Zuckerin-
dustrie, herausgegeben von der Hauptverwaltung des 
1924-1-1924 
1923-1-1923 
1922 ....... 3 -1924 
1916-1923 
1922-1---:-1923 
1920-:-192.3 
1919-,--1923 
all~ussischen Zuckel'ltrustes. (en ruso.) Moscou. . . . ... -1924 
Chemie-Büchlein. Ein J ahrbuch der Chemie. Stuttgart.. . . . 1922- 3 -1923 
Die Chemikerschaft. Fachblatt de·s Verbandes de.r Chemi-
kersehaften an den dewtsehen Hochschulen. Leipzig. 1921-3-192.3 
The Chemists' Yearbook, Manchester. . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1923 
La Chimica et la Medicina moderna. Pubblicazione mensile. 
Milano. .. . .. . .. . 1921- 4 -1924 
Chimit;eskaja Promyslennost. Izdanie bjuro inostrannoj nauki 
i ·techniki · vyssego ·soveta narodnogo ehozjajsrtva 
R. S. F. S. R, Berlín. Berlin. . . . . . . . . . . . 1923-2-1924 
Il Distill-atore. Periodico mensile. Bollettino dell' Unione 
Distillatori Italiani Vinac,ee. Bre·scia. 
Forschungsarbeiten zur Metallkunde - véase: Mineralogía. 
La Gasosa. Rivista me!llsile dell' Unione Cooperativa Fabbri-
1922- 3 -1924 
canti Acque Gasose d' Irtalia. Milano. . . . . . . . . . . . 1924- 1 -1924 
L' Tndicateur de l' Industrie photographique. Annuaire géné- • 
rá1. 'Paris ............... . 
Iz•vestija Instituta fizikó-chimiceskogo analiza, Petrograd 
véase: Ia, Petrograd, Académie d. Scie.nces. 
Izvestija Pet1·ogmdskogo Naucnogo Institrutcc imeni P. 
•... -1923 
Lesgafta. Petrograd. . . . . . . . ... - 6 ,---1923 
Jahrbuch für die geswrnte Holz- und holzverarbeitende Indus-
trie. Leipzig. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 1924-1-1924 
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Jah1'esbe1·ich~ der C.hMnisch~Technischen Reichsanstalt. 
Leipzig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921-3 ~1924 
The J ournal of BiQchemistry. Tokyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922-,.1-1922 
;Fourna~ of the lf,Qyql Colleg(J of Science> Chemical Society. 
London ...... . ••.!, •••••••••••••••••••. ····; 
London Depm·tmer¡t of scientifio and ind#str.ial Resea:rch ..,- · 
véase : Física. 
Mededeelingen vq,n het1 Rijks-Instituut voor pharmacothera-
1915-3-:-1924 
peutisoh onder:;oely. Leiden. . . . . . . . . . . . . . ... - 6-1923 
IZ Mercato Chimico. Indicatore internaziolllale della produ· 
zione, espor.tazione, importazüme, del commercio all1 in-
grosso dei prodortti chimici in generale. Rivista mensile. 
Milano ......... . 
Metalltechnische1· Kalender. Berlin. . .. 
Mikrochernie. Zeitschrift für das Gesamtgebiet der Mikroche· 
mie und Mikrophysik. Wien. . . . . .. 
Milchwirtschaftliche Forschungen - véase: la. 
Mitteilungen des Chemisch·Technischen Instituts der Tech· 
1922- 3 -1924 
1922-; 3-1924 
1923-2-19.24 
nischen Hochschule Karlsruhe. HallE). a. S... . . . 1923-1-1923 
Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm Institut für Metall-
forschung, Neubabe.lsberg. - véase: Mineralogía. 
Mitteilungen des Oesterreichischen N ormenausschusses für 
Industrie una Gewerbe - véase: Física. 
MitteliteutJsche, Bergbau-Zeitung. Organ für Bergbau1 In· 
C111~trie, !!ll;ll;ª'~l .. 11:1lcª' 'l'~c1Jmi.}r, mit der beilage: Der 
Kokerei- und Sehwefelbetrieb, Bergbaumaschinen und 
ForderteeJmik. Technische Messe. Leipzig. . ... -1923 
Monographien zur Fettchemie. Stu~tgart. , . . . . . 1923-7-1924 
Le N owvel Annuaire Pratique de la Brasserie Belge. 
~ruxelles .... 
Oleurn: Rivista de olivicoltura, de oleificio e di commerci() 
oleario - véase: Botánica. 
Orga:nic Syntheses. An annual publication of saMsfactory 
methods for the p1·eparatiolll of organic chemicals. 
. ... -2fi-1923' 
New York. .. . . . . .. . ... .... . .. . . . . 1921-3-1923 
Ost-Europaische Alkohol-Zeitung ( Oost-Europeaansche Al-
kaTiol-C.ouran~. Gazeta Alcoolului Organ pent1·u ost-
Eu?·opa). Budapest. 1921-3-1923 
Phar1nazeutische N achrichten aus Wissenschaft una Praxis. 
Dresden .............. , . 1924- 1-1924 
Eechm·ches et Inventions - véase: Física. 
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Revista de la Facultaa de Ciencias Químicas (Química y 
Farmacia) de La Plata. Bueno·s Aires. 
........... 
Revista de Radiología-X. - véase: Física. 
Revue des Combustibles liquides. Páris. . .. 
........... 
lle'vue générále des Colloides et de leurs Applieations In-
dustrielles. París. . . . . .. 
Rivista Tessile. Periodico tecnologico bimestrale per le ma;te:He 
prime, le lavorazioí1i e i prodotti della Íl!ídustria tessile. 
1922-2-1924 
1923- 2 .-'1924 
:Milano. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1922-2-1923 
Roozniki Chemji Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 
Warszawa. : .. 
......... 
Seuchenbekiimpfun!J - véase: Zoología. 
BpurwirtschafP. Zeitschrift für wirtschaftlic4en Betl'ieb. 
W:ien ......... . 
•• o ................ . 
Taxzeitung des Deutschen Apotheker-Vereins. Mit Beilage: 
Apotheke'I'-Zeitung. Herausgegeben vom Deutschen 
Apotheker-Venlin. Berlin. . . . . .. 
"Teer". Zeitschrift für Erzeugung und Verwertung VOUl Teer 
und Teerproduktion, Roh- und Dachpappen, As¡¡halt, 
Isolier- und ImpragnierungsmiJtteln. Herausgegeben 
vom Verband Deutscher Dachpappenfabrikanten. Ha-
1921-4 -1924 
1924- 1 -1924 
1923-2-1924 
lle a. S.. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. 1922-2-1923 
Travaux ifu Laboratoire de Matie1·e médicaie de la Faculté 
de Pharmacie de Pm'is. Paris. . . . . . . . . . . . . • •. 
Vierteljahrsschrift für pmktische Pharmazie - dej6 de 
ªna~E)c~r en el año 19ll3; su .Jahrg. 21: 1924 está 
incorporado ai '' Archiv der Pharma:tie; '. 
Der Vulka:niseur. Fach-Zeitschrift für das Vulkamisier-
Gewerbll. Publikationsorgau für die Vereiiiigung Delit-
scher Pneumatik-Répáratur-An·stalten mid - Haildle'r. 
ÍJi·esdén. . . . . . . . .. 
Zeitschrift fiir ntédizínisclíe Chemie. Ílemitz. 
.... -13-1922 
H23-"- 2 -1924 
um3'- 2 :_192~ 
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FISIC'A 
§L!;f'f~QT~P~IPI\ 
<Véase tam)j~a~ fñ !.I'~O~Ql<P.Ql/\ Y ~1\Qf'iE'l'!SMP TI;R~ESTRE) 
.Aeronáutica Romq¡¡g,. B]lcure!!ti. • , . . . . . . . . , . . . , . , . . . 1922~ ~ ...,-11}2~ 
l.J!S ..-Nes, J gl}rnal hebdomad;lire de la locomot}on ~ér~~n,e, 
fªris. . . . . . . . . . . . . . , . 1921-,-3 .,.,-1ª23 
L' .Avr. Revue bi}Ilens11elle. Pari~ ... " . . . . . . , . . . . • . . 1!)19- 5-1923 
.American Society for Testing Mg,teripls Stg,nqar{ls. Jss!led 
~riennially. Philadelphia. . . . . :. . . . , , , •. , • . . . . • ... -1922 
.Annales de l' Energie (Re~vue générale des forces naturelles). 
Lyon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1921-3-192:3 
.Annales de Roentgénologie et Radiologie. J ounnal de 1' Insti· 
tut d' Etat de Rpentgénologie el!; Radiologie a Péter· 
sbourg. (en parte escrito en alelJ1án, francés e inglés.) 
Petrograd. . . . 1922- 2 -1923 
.Annales des Sciences chimique¡¡ et phyiique-véasf!: Química . 
.Annuai1·e de la f!Qciété frant)qf,¡;e d(J Physique. Faris. .". . 1912-,1923 
4r!l1!iv t'iir W ii~n~wirtsphqft. BerHn. . . . . . . 1920,- 4 -1923 
Archives d' Electricité m~ilielfle e* de PhiJ!¡¡ippM1'{),pie 
Vf¡t§!J : Zoolotía . 
.Archives de Phys~q~e giolopif(.ye v~~s:e; 11:¡, 
4Hi d!!ll' .Associli;Zione Italiana di .Aerotec¡~ica. ~qma, . . 192+-4-1924 
Der radiot,echnische Beobachter. Or.gan der Arbeitsg~meil}-
schaft des Instituts für Radium:Jrunde, ~remen. , . , . , 1924-1-1924 
Bollettino radiotelegrafico df!l ft: Esercit(), ~oma. . . . . ... -1924 
pulletin de la Classe des Sciences physiques (Jt mathémati-
ques de l' Académie des .Sc~ences de l' Uucrame ____, 
véase: la, Kiew. 
Bulletin. de l' Eleve-ingéniettr. Journal de mathématiques 
aj'}plig.J+éfls au:¡¡: sciences physiques et techniques - véa-
se: ~atemátiea. 
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Bulletin de l'Insti~ut de Physique Cosrniq1te de Moscou -
véase : Astronomía y Meteorología. 
Bulletin bibliogmphique trrimestriel de la Unión geophysique 
et geodynamique internationale - véase: Geología. 
Bulletin technique du Service technique de l' Aeronautique. 
París .... 
CommentJationes physico-mathematicae (Finslca Vetens7caps-
.Soci-etf3ten) - véase: Ia, Helsingfors. 
Ergebnisse der Aerodynamischen Ve¡·suchS{lnstalt zu Gottin-
1918-1924 
gen. Münehen. .. . .. . . .. .. . .. . . .. . .. 1923-2-1923 
Das Fernlcabel. Mitteilungen iiber Kabe1anlagen fiir den Naeh-
ri:ehitenverkehr im In- und Ausland. Organ der Deut-
schen Fernkabel-Gesellschaft. BerHJJJ.. . .. 
IJer Funlc¡;1•. Monat'3hefte fiir das Funk- und Fernmel~ 
dewesen. Berlin. . .. 
Heating and Ventílating Magazine. N·ew York. 
Helios. Export-ZeHschrift fiir EleMrotecl:unik. Export-Tjd-
sehrift voor de Electrotechnek·. Gaseta de Exportación 
para la EleCJtrotecnica. Leipzig.. . . . .. 
L' Indicateur de l' Industrie photographique -
véase : Química~ 
Ir::vestija fizi7co-m.atemaftisces7cago instituta (Petrogmd) 
véase: Ia, Petrograd, Académie d. Scie;nces. 
Izvestija Instituta físilco-chimioeslcago analiza (Petrograd) 
véase: Ia, PeJtrograd, Aca,démie d. Seiences. 
Jahrbueh der drahtlosen Telegmphie und Telephonie .. 
Zeitschrift fiir Hochfrequenztechnik. Berlin. . .. 
Jahrbuch für drahtlose Telephonie und RuniJ,funlcwesen. 
Berlín. 
J.ournal of the American Society of Heating and Ventilat~ng 
Engineers. New York ...... . 
Journal of scientific Instruments. A monthly publication 
dealing with their principies, constructio111, and use. 
Issued by the Institute of Physics, with the co-opera• 
1922- 2 -1924 
1922- 3 -],924 
.... -21-1924 
1924-1924 
. ... -1924 
1924-1-1924 
. •.. --'30-1924 
tion of the NaHonal Physical Laborrrtory. Ijonnon. 192~- 2 -Hl21 
J ournal of Mathematics aTW, Physics - véase: Matemática. 
London IJepartrnent .Qj Scientrific and Industriel Reseo:rch. 
London. Fuel Research Board: Technicál Paper. . . . . 1922- 7 -1923 
Report of the Adhesives Reseatch Cornmittee. . . . . . 1922- 2 -1923 
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Marine Observer - véase: Meteorología. 
MittJeilungen des Oesten·eichisehen N ormenausschusses [ü1· 
Industrie und Gewerbe. Wien. 1921- 3 -1923 
Mitte.ilungen der Optischen We1·lce zu Rathenow . . . . . . . • . ... -14-1922 
Nation(tl Aerona1ttic Association Review. W1ashington. . . . . 1923-2-1924 
N.otiziario ·di Aeronautica!. Publicado por ei Coinmissariato 
dell' aeronautiea. Roma. . . . . .. 1923- 6 -19,24 
Physica. Nederlandsch Tijdschrift voor N avuurlcunde. 
Eindhoven ...... . 1921--:-3 -1923 
Physical Depart•ment Paper:. Is·sued by the Ministry of Public 
Works of Egypt. Cairo. . . . . . . . . . 1920-10-1923 
Probleme der lcosmischen Physilc. Hamburg. 1923-1-1923 
Radio. Rivist:a Marconi. Génova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... -1924 
Radio-Technilc und-Export. Beilage zu "Helios". Leipzig... 1924-1924 
Recherches et In•ventions. París. . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • 1919- 4-1923 
[ Année 1919 a 1922 = Bulletin officiel de la Direction des] Recherches scientifiques et industrielles et des Inventions 
Report of the Ae"fonautical Research Institute of the 
Tolcyo Imperial University. Tokyo ............... 1922-1-1922 
Revista de Radiología-X (Revista de Roe.ntgenologia). Pe-
riódico científico mensual en lengua castellana. Berlín. 1923-2-1924 
Revue de Métrologie pratique. Poids et mesures, longueurs, 
v!llum!ls, f_orc.lls, rbemps, chaleur, lumiere, électricité, 
balan0es, b~:~scules, taximetres, distributeurs et eomp-
teurs d 'électricité, gaz et liquides. Publication men-
suelle. París. . . . . . . . . . . . . . .. 
Sammlung geophysilcalischer S chriften - véase: Geología. 
S cripta Universitatis et Bibliotlheca.e Hierosolym. B: Ma-
thematica et Physica - véase: la, Jerusalem. 
Sparwirtschaf1J, - véase: Química. 
. ... -1924 
Strulctur der Materie in Einzeldarstellungen. Berlín. 1924-1-1924 
Teleg"!'afi e Telefoni. Rivista. Roma .....• , .... -1924 
Telegraphen- und Fernsprech-Technilc. Herausgegeben unter 
Mitwirkung des Reiehspostm:illl.isteriums von der Verei-
oligung der hoheren Reichs-Post- und Telegraphen-
Beamten. Berlin. 1912--13-192.t 
Tolcyo Butuzigalclcwo-Zassi ( J ournal of the Tokyo School of 
Physics). Tokyo. . . . . . . . . . . . . . . .. -184-1923 
Travaux de l' Institut Optiqrue de Pe.trograd. (en rul!o, ale-
mán, francés e inglés.) Petrograd-Berlin ...... . 1921-2-1922 
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W eather anil Wireless Mago;zíne - véas.e: Meteorología. 
Wireless Weelcly. LoJ1.don. • • • • . . . , . . . . . . • . . . .• 
Wirf!zess W{)rlil anil Railio Review. London. . . • . . . ..• 
Zf!ftsch:rift für Fernmeliletechi(!f,"l;, Werlc- unil (Ter(itepa'l!-. 
~eitschrift des Verl:Jllllldes d!Jwf;l!cher Schwachstro:qt· 
19~3-:- 3 -,.19~4 
. ... -'12-1923 
Industrieller. Mi!I.J:ch!l!l· • . . • . . . . . . . . • • . • . • . . . 19.20....,. q -,.lp24 
Zeitscln:ift für angewanilte Geop7vysilc - véase: Geología. 
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MATEMATICAS 
(véase también: ASTRONOMIA. GEODESIA) 
Bollettino delle Unione Mavematica ItaliaruJ,. Bologna. 
Buletinul Asociatiei de Matematica pura si aplicata.. 
Bucuresti ....................... .. 
Bullettin de la Classe des .Sciences physiques et mathémati-
ques de l' Académie des Sciences de l' Oucraine -
véase: la, Kiew, 
Bulletin de l' EliJve-ingénieu'l'. J ournal de mathématiques 
1922- 3 -;1924 . 
1921- 3 -1923, 
appliquées aux scie111ces physiques et teehniques. Paris. 1924-1-1924 
Commentationes physico-mathematicae (J!inslca V etenslcaps· 
Societeten) - véase: la, Helsingfors. 
Fundamenta mathematicae - véase: la, Varsovia, U ni· 
wersyttet. 
lZ'vestija fizilco-matematices7cago instituta (Petrograd) -
véase: la, Petrograd, Académie d. S.ciences. 
J ournal of Mat'hematics and Physics. Issued by the Massa· 
chussetts In'stitute of Technology. Boston. • . . . . . . 1921-2 -1922' 
Mitteilungen des MatJhematischen Seminars der Universitat 
Giessen. Giessen. . . . . . . . . . • . • , . . . . • • . • • • • • ., ••• • -1-1923, 
S cripta Universitatis et Bibliothecae Hierosolym. B: Ma-
thematica et Physica - véase: Ia, Jerusalem. 
Versicherungswissenschaftliche Mitteilungen des Deutschen 
Vereins für Versicherungswesen in der Tschechoslowa-
Tcischen Republilc. Prag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923-2-1923 
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ASTRONONIIA. ME ... EQROLOGIA 
GEODESIA. MAGNETISMO TERRESTRE 
Ae.ronáutica Romana - véase: Física. 
L{Js 4-iles - véase: Física. 
'L' Ai?' - véase: Física. 
Annuaire rt!étéorologique d' Islande. Reykjavik. . . . . .. 
Annual Report of the Topographical Sur'vey of Canadá. 
Ottawa. 
Astronomical and Meteorological Magazine. Published by 
1920-1923 
• ... -1924 
fue Astronomical Society of China. . . . . . . . . • . . . . 1921-3-19231 
Bioliography of Mete9rological Literature. Issued by the 
Royal Meteorological Society wirth the collaboration of 
the Meteorological Office. London. . .. 
Bulletin oibliographique trimestriel de la Union geophysique 
et geodynamique mternationale - véase: Geología. 
Bulletin hm·aire du Burea;u mternational de. l 'heure. Paris. 
Bulletin météorologique et médical de Leysim. Leysin. . •• 
Bulletin du. Service méMorologique en Syrie et au Liban. 
Bulletin technique du Service technique de l' Aeronautique 
~ véase: Física. 
Bulletin de la Société astronomiqtue ae Bordeaux. Bordeaux. 
Deutsches Meteorologisches Jahrbuch für Elsass-Lothringen 
- no aparece más. Continuación véase: 8trasbourg, 
Institut de Physique du Globe: Annuaire, I: Météoro· 
logie. 
Ergebnisse der Aeroilynamischen Versuchsanstalt zu Giittin-
gen - véease.: Física. 
Globen - véase: Ib. 
The Hydrographic Review. Published by the Im.ternational 
Hydrographic Bureau. Mónaco ...... •. 
1922- 6 -1923 
1921-1-1924 
192Q-4-1923 
1922-'1-1922 
1920-1923 
1923-1-1924 
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Jaarverslag des Topographische Dienst in Nederlandsch-
Indie - véase: Ia, Bata'Via 
JJas Klima von S.achsen. Dargestellt -durch Karten, Kurven 
und Tabellen nebst erHiuterndem Texte. Dresden. 
Marine Observer. London. 
Matérimtx pour l' Et'IUde des Calamités - véase: Ib. 
Memorie e Studi idrografici. Roma. . .. 
¡Merentut Julk. - véase: Ia, Helsingfors, Merentultkimuslai-
tos. 
La Meteorología Pratica. Rivista di Meteorología aeronautica, 
agraria, igiénica, mariútima e di Sismología. Monte-
cassino. . . . . . . . . . . .. 
Monthly N otices of the Royal Astronomical Society: Geo-
1923-1-1923 
1924-1-1924 
.. .. -3-1924 
1920- 5 -1924 
physica:l Supplem.ent. London. . . . . . . 1923-1-1924 
N otiziario di A eronautlica - véase : Física. 
{)bservations météorologiques a .Abisko. Publiées par la 
Abisko Naturvetenskapliga Station. Uppsala. 1913-1923 
JJer Pilote. Herausgegeben von der DeUitschen Seewarte zu 
Hamburg. Hamburg. . . . . . . . . . . . . . . . 1923---,2-1924 
Yrietenii Cea-ului.. Organ pentru popularizareá astronomiei. 
Bucuresti. ..... . 1923- 2 -1924 
Probleme der kosmischen Physik - véase: Física. 
Eappo'tt annuel su't les travaux effectués par le Bureau int:er-
national de l' Heure. París .... 1920- 4 -1923 
Jtecords of the Survey of India. Dehra Dun. . . . . . . . . . . . . ... -17-1923 
Eeport of the .Aeronautical Research Instlitute of the Tokyo 
Imperi(l,l University. - véase: Física. 
Eeport of the Imperial Japan Geodetic Commission. (en 
japonés.) Tokyo. . . . . .. 1921-3-1923 
The Special Eeport of the Forest Meteorological Stations. 
(en japonés.) Tokyo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ... ~ 8 -1922 
.Buiro-Y óhó (Hydrographic Bulletin). Tokyo. . . . . . . . . . . 1922- 3 -1924 
Suomen Geodettisen Laitoksen Julkaisuja. Veroffentlichun-
gen des Finnischen Geodrutischen Instituts. Helsingfors. 1923- 2 -1923 
Umi to Sorce (Skv and Water) Tokvo. 
llrania. Mondovi. . . . . . . . .. 
Weather Crops and Markets (U. S. Dep. of Agriculture.). 
- véase : Ia, Washington. 
1921-3-1923 
. ... -1924 
~Weather and Wireless Maga:zilne. Tumbridge Wells. . . . • . 1923-2-1924 
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Wissenschaftliche Erforschung der Atmosphiire. Nichtperio-
dische Zei!tschrift des Moskauer Aerologischen Obser-
vatoriums. ( em. ruso.) Moskau. • . • • . • . . . . • . . ... 
ABISKO (Suecia). - N aturvetenskapliga Station. 
Meteorologiska iakttagelser i Abisko. 
ALGER. - Service MétJéorologique d' Algérie. 
Bulletin météorologiqúe. . • . . . . . . . . .. 
Resumé men.suel.de la Station d' Alger, Université .. 
ARcO-MERANO. - Stazioni climatiche. 
Rivista. 
ATHENES. - Observatoire National. 
Resumé mensuel des observations des stations météo-
rologiques de Grece. . . . . .. 
Tremblements de terre resentís en Grece. . .. 
BARCELONA. - Servei MeteoroLogic de Catalunya .. 
Notes d' E·studi. 
BEOGRAD (Belgrado). - 1 nstit>ut Sismologique. 
Bulletin sismique 
BOWGNA. - Osservatorio Astronomico della R. Universittl 
di Bologna. Publicazi0111i. . . . . .. 
BucURESTI. - Institu~rul Me.teorologie Central al Romaniei 
Memorii si Studii. 
CAIRO (Egipto). - Physical Se·rvice. Meteorological Re-
1923-192<t 
1913-1923: 
1910-1923 
. ... ~1923 
1923- 2 -1924 
. ... -1924 
. ... -1924 
1921-22-1923': 
1921-1924 
1923- 1-1924 
1920-1-1921'. 
port. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. 1914 (20)-1918 (23) 
CoLOMBO (Oeylon). - Observatory. Results of meteorological 
ulme1 valluu" 111 Ceyluu. 
Bulletins. . . . . . . . . . . . . . .. 
EVANSTON (U. S. A.). - Dearborn Obsm·vatory of Nort}h-
western University. Annals. . .. 
. ... -1~~± 
. ... -4-1922' 
1915-. -1923: 
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:FIRENZE. - Os.~ervatorio Ximeniano. Bolletino meteorologico. . ... -1923 
Bolletino sismologico. . . . . ... -1923 
Registrazione sismiche. . . . 1901-23-1923 
-GUERNSEY (Inglaterra). - Meteorological Stration. 
Annual Report. . .. 
.HELSINGFORS-HELSINSKI. ____, Valtion Meteorologinen Keskus-
laitos (Meteorologische Zentralanstalt des Staat.es). 
Suomen meteorologinen Vuosikirja (Meteorologisches 
Jahrbuch für Finnland). 
Teil I: sigue en la misma manera como allltes de 
1915. 
Teil II: sigue en la misma manera como antes de 
1915. 
Teil III (nuevo): "Ilmalan" Leija-Aseman Me-
teorologiset Havainnot (Meteorologische Beobach-
1904-20-1923 
trmgen an der Drachenwarte '' Ilmala'' 
Toimi tuksia (M]tteilungen) . . .. 
1916(21)-1920(22) 
. ... •. 1915-12-1923 
RONGKONG (China). -Royal Observatory. 
Monthly seismological Bulletin. . .. . ... -1923 
INNSBRUCK (Austria). - lnstitut für kosmische Physik. 
Seismische Aufzeichnungen. . ... . . . . . . . . . . . . 1922-4 -1923 
Beobachtungen des Meteorologis1chen Ohservaito¡riums• .... -1923 
KARLSRUHE. - Badische Lanaeswetterwarte. Abhandlungen. 1922~ 2 -1922 
KoBE (Japón). - Imperial Marine Observatory. Memoirs. 1922-2-1924 
KYOTO (Japón). - Kyoto University Obse.i'vatory. 
Bulletin .... 
LA PLATA (Argentina). - Observatorio As!Jronómico. 
Publicaciones. . . . . . . . . . ... 
LEMBERG-Lwow. - Observatorium der Technischen Hoch· 
schule. Sismische Anfzeichnungen. 
LJUBLJANA (Jugoeslavia). - lnstitut de Météorologie et 
Geodynamique. Resumé des observations météorologi-
ques faites en Slavonie pendarut 1' année. 
1921- . -1923 
1914-8-1924 
. ... -1923 
. ... -1922 
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LONDON. - Air Ministry. Advisory Comm.ittee on atmospha-
erie pollution. Report on observations in .the year ... 
MALTA. - Meteorological Obse'f'vatory. 
Meteorological Observations. . .. 
Moscou. - Observatoire Astrophysique Central. 
1915---'192! 
. ... -1922: 
Publication'S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1922- 2 -1923: 
Institut de Physique Cosmique. Bulletin. (en ruso.) (2) 1923-1-1923: 
NANKING (China). - National Soutiheastern Vni!versity-
Meteorologieal Station. Annual Report. 
Monthly Weather Bulletin. 
(2) 1924-1-1924 
. ... -1924 
NAPOLI. - OsservaJlorio PiCJ X in Valle di Pompei. 
Bollettino meteorico-geo<Iinamico. . . . . . . . .... 
R. Osservatorio Marrittimo ltaliano·. R'endieon!ti. . 
NORTHFIELD, Minlll. - Goodsell Observ.atory of Carleton 
1908-16-1923: 
1921-1-1922: 
College. Publications. . . . . ... -10-1924 
ÜTTAWA. - Dominian Obsm·vatory - Ott'awa SeismolJgical 
~tation. Seismological Bulletin. . . . . .. 
PARIS. - Bureau Central Sismologique Frangais. 
Bulletin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 
Bulletin provisoire. . . . . . . . . . . . . . .• 
.Agitations microsismiques. . .. 
Offiee Nationale Météorologique de Franee. 
Bulletin international. • . . . . . . . ., 
Bulletin mensuel. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . ..• 
[ Forman la continuación del "Bulletin ínternationa) dn] Bureau CentraiM.étéorologique de France." 1878-1921 
Bulletin quotidien d 'étude·s. 
Mémoires ..... . 
InstitutJ de Physique du Globe de l' Vniversité de Paris 
e.t du Bureau Central de Magnétisme terrestre. 
Anuales. 
Observatoire du Pare Saint Maur. 
Bullvt~.u cli111a.Lulug.ique nw11:sueL 
Bulletin sismique. . .. •••••••••••••••• ••••1 
PEKING. -:- Observat'Oire Central. Bulletin Météorologique ... 
. ... -1923 
. ... -1924 
. ... -1923 
. ... -1923 
1921-1923 
1923-1924 
1923-2-1924 
1923- 2 -1924 
1923--1-1923' 
.... -l~lli5 
. ... -1923 
1922-1923 
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PETROGR.AD. - Zentralbureau für Hya1·ometeorologie. 
Nachrichten. (en ruso.) . • • . .. 
PHU LIEN. - Observatoire Central de l' Inaoehine. -
Service Météo1·ologique. Bulletin p~uviometrique. 
PoRTO ALEGRE (Brasil). - Instituto Astronomioo e Meteo-
1923- 3 -1924 
. ... -1923 
rologico da Escala de Engenharia. Boletim arunuel. 1912-11-1923 
PRAHA-PRAGA. - Institut Central Mét'éorologique. 
Resumé mensuel des observations météorologiques. 
Institut Hydrologique. Bulleltin hydrologique. • • 
Carte hydrologique. . . . . • . . . . . . . . . . . .. 
Données pluviometriques. • .. 
REYKJAVIK (Islandia). - .sectim Météorologique de Loggil-
aingarstofan. Annuaire méiéorologique d' I·slande ... 
RIO DE JANEIRO. - Directoria de Meteoro~ogia. 
. ... -1924 
. ... -1924 
. ... -1924 
. ... -1924 
1920-1923 
Boletim meteorologico. . .. 1911 (20)-1920 (23) 
RIPOSTO (Italia). - O'sservatorio Meteorowgieo del R. 
Ist.ituto N av,tieo. Bollettino mensile. • . . . .. 
ROMA. - R. Osserv.atorio Astronomieo al Colleg·io Romano. 
Contributi astronomici. 
R. Speeola di Colluro:nia. 
Publicazioni: Ser. A. 
Publicazioni: Ser. B ..•. 
SANKT BLASIEN (Alemania, Selva Negra). - W13tter- una 
Sonnenwarte. Mitteilungen. 
SODANKYLA (Finlandia). - Magnetisches Observatorium der 
Finnisehen Akademie aer Wissensehaften .. VerOffenJtli-
eh ungen. 
STOCKHOLM. - Kungl. Sjokarteverket. Jordmagnetiska Pu-
ol"n _ -<-! -
JJJ..LAét\.J.l.UlltJ. • • • o • • o • • • • • • • • • • • • o o • 
Statens meteorol·o[fisk-h!)Jdrogr.afisJca anstalt. 
Arsbok: 1) Manadsoversikt over ·vaderlek och vatten-
tillgang i Sverige. • . . . . . . • . . . . ... 
1873-50-1923 
1920-8-1921 
1921-1-1922 
1921-1-1922 
1922- 2 -1922 
.... -2-1923 
1222 2 1.922 
1919- 4-1922 
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Arsbok: 2) Nederborden i 8verige. . • . . . . 1919- 4 -1922 
Arsbok: 3) Meteorologiska iak1Jtagelser i Sverige-
siguen como run.tes (1881-1922). 
Arsbok: 4) Vattenstanden i Sverige 1919-4-1922 
Arsbok: 5) Hydrografrska miitningar i S~rige... 1919-4-1922 
8TRASBOURG. - Jnstitut de Physiq:ue du Globe. 
.Aumuaire: I. Météorologie. • .. 
Annuaire: II. Sismologie. . . . • . . . . . . . . . .• 
[Forma la continuación del "Deutsches Meteorologisches] jahrbuch für Elsass-Lothringen." 
Bulletin sismique . ... .. .. .. ... ... ... 
TORQU.A.Y (Inglaterra). - Borough Observat.ory. 
1916-1922 
1919-1922 
.... -1923 
Meteorological Report for the year. . . . • ... -1919 (20) 
TARTU-DORPAT. - Metlf3orologisches Observatorium der Uni-
versitiit. Meteorologisches Jahrbueh für Eesti. 1921-2-1922 
TASI>IAID.IL."< (Jugoeslavia). - Institut sismologique. 
Bulletin shlmique. . . . . . . . .. 
TIFLIS (Georgia). ___, Observmoire Physique et Geophysique 
de Géorgie. Bulletin météorologique mensuel. (en 
ruso.). . . . • . • . . • • . . • . . . . . . . • . . . . . . • • • . •. 
TOKYO. - Central Meteorological Observatory. 
The seismological Bulletiru.. . .. 
TOULOUSE. --;- Observatoire. Bulletin. • .. 
TRIESTE. - R,. Istituto Geofizico del R. Comitato Talasso-
. ... -1923 
1916-1924 
1923- 1-1923 
1923-1924 
grafico. Boll(Jttino giornaliero. • . . . . . . . . . . . . ........• -43-1923 
VENEZIA. - Osservatorio Meteorologioo e Geodinawico de 
Seminario Patriare-ale di Venezia. Bollettino mensile. 
Ufficio Ldrografico del Magistrato alle .Acque. 
Publicazione. 
VICTORIA, Br. Col. (Canadá). - Dominian .Astrophysioal 
Observatory. Publications. . . . . ., ... 
VILNO (P{)lonia). - Obserwa,toryum astronomicznego w Wil-
nie. Biuletyn. I : AS/tronomie. . . . . . . . .. 
Biulety¡n. II : Meteorologie. . . . . . . . . . . .. 
. ... -1923 
. .. -118-1923 
. ... -2-1924 
1921-1923 
1921-1923 
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WARSZAWA-VARSOVIA. - Institut Central Métiéorologique de 
Pologne. Bulletin météorologique. . . • . . • • . _. . .. 
WEYllfOUTH (Inglaterra). - Meteorological Department. 
. ... -1924 
Annual Repol'lt. . ... -1922 
ZAGREB (Jugoeslavia). - Kr. zemaljslcizavod za meteorolo-
giju i geodinamilcu (Landesanstalt für Meteorologie 
una Geodynamilc) . Bulletin sismique. . ... 1924 
Travaux. . . . 1923-1-1924 
:Zr-KA-WEI (China). Observatoi1·e. Bulletin sismique 
Notes de srsmologie. . . . . . . . . • . .. 
.... -1923 
. ... -1923 
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